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Ano LXXXIX.-Nlim.. 6'1 lrtartes, 21 de marzo de. 19'18 
DEL MINISTERIO DE DEi JlJJSA 
DIARIO OP.JCIAL "DEL' EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ASCENSOS 
NlbneroB 496, 495 Y 494/19'8, por 108 que se as-
tiende al empleo de Teniente General al Ge-
neral de Dlvbdón don Manuel Fernández Pos-
se, .1 de General de División al General de-Bri. 
gada .de Artilleria don Victor Castro Sanmar-
tin y al de General de Brigada de Infantarla 
ttl coronel de dicha Arma don Carlos lRodrfguez 
Iilel Pino. . 
Por existir vooa.nte en la, Escal'BI de Tenientes 
Generales del Ejército, en atención a los méri~ 
tos y círeunstanciás del Genera.l de División del 
Ejercito don Manuel Fel'nández Pos&e, a.pro~ 
puesta. del Ministro de' Defensa y previa. deIihe~ 
1'ooi6n del Consejo. de Ministros en >su reunión 
del día. dos de ma.rzo de mil novecientos Sétenta. 
Y ocho, 
Vengo enproroover~e .&1 empleo de Teniente 
Genera.l del ll:jéreito, con antigüedad de dieCÍ-
ocpo de febrero de mil novecientos setenta y ooho, 
quedando en la situooión de .disponible. 
Da.do en Maddd .a. tres de marzo de mil nove-
oientos setenta. y ocho. 
,El Mlnlatl'o ({~ n.tenA, 
M,ANUIllL mU'l'IlillmlllZ MELLADO 
JUAN CABr.JOS 
Por existir va.cante en a.a. F....aca,Ia. de Generales 
. deDivisión del Ejército J en -atención a los méri. 
~s y eircunstancias del General de Brigoo.a de 
Artillería, diplomado de Estado Mayor, ~on Víc-
± 
tal' Castro Sal.1martín, apropnesta deil Ministro 
de Defensa y previa. deliberooión del Consejo de 
l1inistroa enan reunión del <lía dos de marzo de 
mil novecientos setenta. y ocho, 
Vengo en prpmoverle al empleo de General de 
División del Ejércitol con antigüedad de dos <le 
ma.rzo de mil novecientos setenta y ochol quedan-
do confirma.do en su ootual destino. 
Da.do en Madrid a. tres de ma.rzo di. mil nove-
(lientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL Gt1TllilRREZ MELLADO 
Poraplicooión de lo determinooo en el Decre-
to de fecha nueve de abril de mil novecientos se-
senta. y <lineo, a. propuesta del Ministro de DeÍen-
ea y previa. deliberooión del 'Consejo de Mini43--
tros en su reuni6n del día, dos de ma.rzo de mil 
novecientos setenta. y ocho 1 
Vengo en promover al-empleo de General de 
Briga.da de Infantería -al coronel de "Infantería, 
di¡iomado de Estado· Mayor I don Carlos Bo·drlM 
guez del Pino, queda.ndo en la eituooión de dis-
ponible. ' • 
Dado en Madrid a. tres de ma.rzo de mil nove-
cientos 'setenta y ocho. 
Ea MInistro de DetenA, 
MANUlllt. Gt1TllilttaI!lZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ESCALAFONAMIENTO 
Ndmero 498/1978, por el que se seftala puesto en 
el Escalafón al General de División del :EJér. 
citO' dO'n. FranciscO' Mendivil Oliver • 
Por existir v9iCa.nte' en Ja. Escala. de Genera.les· 
de Dívisión del Ejéroito I . Y en átenoión a 1-013 me" 
D, O, núrp" &'1, 
ritos y ~iroUl:lsta.n~ia.s que concurren en el Ge-
neral de División del Ejército don Francisco 
Mendlvil Oliver I ascendido 3. su a.ctua.l empleo 
por Rea.l Decreto número tres mil trescientos ca.-
tOl'ee/mil novecientos setenta. y siete, de diez de di. 
ciembre de mil noveciel;\tos setenta. y siete, se le 
esca.la.fona. en la. Escala. de Gen~a.les de División 
del Ejército, con a.ntigñeda.d de dleclOcho de febre-
ro de mil novecientos setenta. y ocho, 
ahas, nombrándole Jefe de 16S Servicios de Sa« 
nidad de la Sexta Región Militar. 
Da.do en Madrid a tres de marzo de- mil nove-
cientos setenta i ocho, 
Por existir vooante en .la. Esca.lade Generales 
Subinspectores Médicos del Ejército, y en aten-
eión a los méritos'Y eircunstancias del coronel 
médico del Ejército, don Francisco Argñello Ru-
fila.nchas, a. propuesta. del Ministro de Defensa y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su re.unión del día dos' de marzq de mil novecien-
tos setenf@. y ocho, 
.. 
El Ministro de Defensa. 
MANuEL GUT!ERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Vengo 'en promoverle al empleo de General 
Subinspector Médico del Ejército, con a.ntigñe-
dad de cinco de enero de mil novecientos setenta 
y ocho, nombrándole Jefe de los ServicÍos de Sa.-
nidad de la sexta Región Militar.' 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Nmner6 491f1918t por el que se asciende al em .. 
ple6 de General Subi:nspe~tor. Médltl6 al éoro~, 
nel médico, don Frane~6 Argilelto lR:ofnan~ 
Dado en Ma.drid a tres de ma.rzo de ma nove-
cientos setenta. y ocho, 
El Ministro de Defensa, 
:MANUEL GUTIE~ MELLADO 
JUAN CAl,-IiOS 
{Del B. ,0. det Estado nllm. fI1. de oo.3-1i'11.} 
~---------------------"----.--' --_.~ .. _---~~-
ORDEN,ES ahOl'a descmpe11aban las COl'rl'spcm.! jefe dél cuel'Po JUí'ídii!O de cuai.¡ui{'. tUi!l1ti'S a los antiguos ~tinistel'los ,dI} I ,'a de los tres Ejél'citoll. Ejército, .Marina y Aire. , Existirá, además, una Secretaría y 
lEn su virtud, en uso de la facultad l'1 ¡)1'!'somtl auxiliar lH!Cllsarlo 
que me conller(>u las disposIciones fl· Articu!o Ctlll¡'!.O.-IEn tanto f'l'} eC:II$. 
¡mlt'!'i 111'lmt'l'tt y cutU'tll. del pl'ooItado tltUYe la ~ílf(JU del Dereche/ de. Pe. 
'UNISlrRIO Dr. Drrr.·HS'J. Uenl !lÚIíI'l'to 2723/1tn1. de .~ de no- tlclón Il .qUIl tia tl".!iere lu. prlt~i¡\~e 01'. 
mi J: C CI"J: A vil'mbr<" v ~ n g o en disponer lo si. I M,n, {:olltinuIU'¡indesbmpei\alll:lo sus 
gU!lmtí! : I i¡,mclones las actuales .. S~cc!OI')'.I de 
SuLsecrefarfa 
Artit:'ulo ·prlmero.-."'& COl1sutuy& la' F.jE'i-l'clto, ~urhltt y AJr~J lilJo 1:, de 
Rí'MUm del I}ttrucho de Petición. del, pl'udf'ncfl\ d¡H !SecretarIo general fllt, 
Mirl1stal'lo da D1!ft>usa, dependiente I l'lt Asuntos .de 'Personul '1 .. \001% ~o 
orgánicamente. de la Secretaria Gene· I c!Etl. eesando ~n las misma. y 1:011-
l'al :112.1'0. Asuntos de tP~rl¡onal y. Ac~ l' sidcrándosn extinguidas en el mOInINI, 
ción .\:5oCiUl.OO1ÚI tIll(!' qUfrdt: con y pl~e. 
Artículo &&g'Undo.-lSerán funciones da .entrar t'n ftl!lelonf's Ji n a fint 
de la. '\secctón ,del l)el'oono (lP" Petición dad Adm1nistrativa.. l. 
las que se determinen en el articulo Madrid, 1+ dt>, marzo de 1m, 
, 5.0 del IDecreto 9311962. de 18 d'e 'ane-
1'0, ,por el que' &e regula el ,e.je-rciclo 
OOlGANIZAC.IfI:N y F~N.~IO, .. ~ d~.l n e l' e -c ih o de Peticlón por lós NAJn~NTO'D~ LA,S;9C(UON. m1e~rQs de las iFuer2lllS '8 lnstltu. 
DEL DERECHO ' 1)~ p:srI'\ tos A~m~os; así como -cualquier otra 
CION DEL MINISTE 10 D'd M re.ación 'Con tal n¡.atttrla le , . . ;, ~ fue.ra .encomendada ,por .Qrde.n 
DEFEN$A Ilistro o del Su.b&ecretario de. ])e!¡¡.n 
., sa. 6\1 su caso. 
¡Por .Real lJeereto '2'i'l2/1fi7'1. de. ~ ,de Articulo terce.ro.-Su OOtrllP<lSioí6ll y 
novlen::íb.l'e. &e >6structul'o. Orgánica y 01'glJ.!üztwi6n será. la siguiente: 
j'unc~Opaltllente. 'el Ministerio de De- ,Un jl'fo de Secctón, coronel de lAr • 
. tensa. ;¡ en su artículo 13.1 so atri· me. <) CuerDO, de. cualquier,a de los 
h¡¡.y($Ít ·¡efa conipétencia de. la Se·cl'e· tl'i,¡i ,gJí'l'CitOil, ,de lllil'il ·daslgnaci6r. 
t¡~)'Ín. ,(1·llueral ¡par3¡ Asuntos de Pet·· m1nl¡;tel'lal. m.lx1l1n.do por un tGn~ente 
aoll~.E Acción Social los asuntos re· cOl'(Hwl ,del .cuerpo Jur!dlco, que c-jN:. 
lu.tlvos al Del'ecM de il?mición. El cel'áJtt¡.¡ ¡[utloClotlWl de se.gtmdo jet.e, 
m1sm:O l'\oal D()(lN~t>o, en liUS d15po51. }Jt'illWI' Ntll§Ocinlio lJttt'll. asullt'ls re. 
l:i01Hl. tlu!11t!-5, l!l.utot'tz,1l. a.1 Ministro de f(ll'l'tltMtJ. U1nttwiti ,de. personal, tuya 
U<{jfl'n~!l. ,puro. ,dIsponer por Orden la. 11'1'ntura. llcrd dt16é1t1~P{¡f1a.cM. \po,' un 
liU¡WelllOn, tt'ttt15if'l)!'éMÍlt .a nbsorOlón J¡'(\' d¡;; Ál'l1Ut d.l1 CUI11.qultmJ. .el!! 105 tJ'r!1\ 
lÍü '1011 Orgll.t1OlI, fUtlcl.ol1GS y oome.t1· &.i(11'tl!1:()8,. 
dtHl 'tle 10/1 dtl:ltlllior.l {)1'S'¡UW;¡ adsul'l· t ,-,'nj{'UlH!O N!\¡(tl\litMlo P it r!l. nS11lltlll! 
1.0:; Ll ln¡t¡ ul1tlgU1JS 'MtnlsteI71ol'lmiUtn· l'GltitivOli {J, 1l111tl'rlo.. (lC{11lÓmiCIO·llIlmi. 
n'l'i, ¡hlll t~l ¡:I!{l!l.lU!l!l.IUllll1to 11\' tÍl'tlI'llC) IIÍl'il'IIt.I'IIIt, 'lmyu. Jt'fntm'n. Ilm'ñ ln¡\(!!u 
~¡1111 ,I\'lt <lOIlVI'n.lr.llltti '1' !l. l' tJ, tll mujor )lillit\<!t~ ~j()i' Hll Jlltll lId UU('l'IW do In-
TtlIHl.Ií1ll:\ fíll.l!ll.tO do 1(1) nuevos ,oria,¡ te.n'fl,llll!ltt Ü" omüllu.1lWIl, .0,0.' 10i'1 tl tlS 
nlllmQ!i. . EjM'bltUl!, 
4'" tal nu ~c· hao!. necesarlo Ol'Sa.lli· ,'1·er(1I~·r ¡Negocio,fl0, 'que cntcm4t'l'l1 fla 
ml' !¡~ HM,:i(1U (it'1 J).tll'(!Oc!!¡.o, de Petl,¡11l P!'llput~Í'1ta tlu (Us'pogjnlonM lH~.:tl!,)s 
dÚllll,!! Mlltli;!tol'lo {l,Q. De~el1e~,atri.· y lnoülflnu,olón ,de las axl{'jtuntl:s, tmyo. 
lnryl'lH1Q!e. h!rI1'llUlllJilHle,S que, Ih~sté. ,j(,1atUt'lt silrú,d·¡:Ewmpoi1.llda tlOt' UlI 
OlR,G4.NI. ZAC¡Q~. y F.UN¡CIO~ 
NAMÍI¡;NTO :Dl3 LA~. S~(1 .. 
C,IONES LABflRALES D.EL 
l\.¡1NISTElU9 D~ D~FB,NSA, 
El Re~ 1)&cr,sto ~/lm. de 2 da 
n{}vl~mbr.e. e~trUICtura. <> r , , D. l-c a. y 
funcionalmente e.1 .Ministerlg de. De· 
lCJ!tI!l, autorizando al Mlnig,lu,'o, ·en la 
di¡,¡,pQslc!ón . fiutlJ dos, pa~~ d1/3!poner 
por Or(lQfi la supr¡¡s16n, tranSllerenc!j1 
o o.bS()l'élón dI} 1.0)'! Or¡¡a.w&l1, l'unct()· 
¡¡(lll y tlOtrlétf.dof:! 11 'tlUU .e ref1Gre el 
ul.tu.du Hcul l1'!HH'l1to j r corno .quinra 
1111f) tl1.1 ()¡;tl'U(Jtlll'tl llIfoctli\ , los tOl'gn. 
lll!;tlItlS {j,1l(J. ~ll (Jitan 1111 el 1)Nltl'to 
llfl~;;/lro7, dn 20. dla oatubre,4!ue apruó-
1m. lo. ,ltogl,o.m:ontu.c!611 dlt 'rrabnjot101 
P'PI'fHlIm1 -Glvil HO l<'11I1.o!<marl0 ¡II', lit 
Arlmilllf>t.1'f1:o1ón MllUIl.1" ¡¡'Il CllflllMm'lí 
lH.'í\l!¡,¡(U'10 m:naldtU' rm con1mnido I'L lit 
111 fl ¡nlídll tlst:!'H{ltltl'll., 
;Por -otru )JlutC, (JQU objete ,,~ a.Cto.p· 
tUl' lna f\1l!fílQutlf! u. loa .Ql'gaUO!l mó,1I 
wf1nes, fln¡;¡lÍn la rollt()~'la '1 enti dad 
del Munto ,do que so trMe, S'(\ !haca 
D. Q.nlim. fR 
uso de la. flliCulfad conce.di<la en '&11 ta; así como las d8l'iva<las de la na- &to {Cádi~).-Tres de m~<lG ,aJus.. 
arUcnlo 22 de la. Ley <lEl"IRégimen Ju· cesaria coordinación enÚ'e las Seecio- ·tadGl' de armas. . 
rtdico de la. Administración deI Esta- nes Laborales ds los Cuart1:1es Gene- Regimiento Mixto de Wa.nteria. il'i-
'40, <le 26 00 jnliod'6 1951, delegan- ru.:!es. cPafia núm. 18 (Cartagena, 'Murcia).-
do atribuciones acordes con la. estruc- .lfadl'id. l' -de. marzo de 1978. Una de mooánleo aJusador -de atrmas. 
tura repetida. Begimaento d'6 I-nfa.nteria. Motoriza. 
.En su virtud, este Illinisterio ;}la te- GUIIÉ~ tM.ELLADO hIe .p&Vífl. núm. 19 (Sa..n Roque, C!Í-
nido a bien disponer lo siguiente: diz).-Una. -de mooánicG ajusa.dor de 
Articulo 'jlrlmero . ......:La ref-erencia. que armas. 
en alguno de. los preceptos de la Re-¡ I • I Regimiento Mixto de :tn.fanteda. Viz-
glamenfaeión de Trabajo del ~erso- eaya núm. 21, BataII6n' de C8.rroo 
na1 Civil no ,Funcionarjo de la Adro!- (Bétera, Valen()ia).~Uua de mooánie9 
nislraciÓn Militar, aprobatla. por De· J~I'" TU' ni fllDrnlon ~ ajustador de a.rm.as. 
creto 2fr"Q¡;!967, de. 00 de ·oetubré. se Er.~, I\A NJ::ÉI\ > 1\ I1E Regimiento de ilnfa!lltería !Mooani· 
hac-e a los ~finisterios 'O MInistros mi· pI"Dro~u.l zada rrad:!Ras núm. 55. {Campame.nto, 
litares so entende.rá qua lo es al Mi· eN AA ~{ad;rid.-Dos de mooáDl.eo ajustMor 
nisterio {} :Ministro de Defensa. de armas. 
~<\rlí()ulo segundo.:-O~OOan de~ega,.. -' Regimi!.'iD.to de J:IIfanterla A!eázar da 
das: D¡recdóa de Personal Toledo nÚlU. 61 ~l Goloso, Madrid). 
'En el Subsecretario de Defensa. las . Dos da mooánieo autmD.oV'Hista .eha-
facult.ad.es de resolución comprendí- pista soldado-r y dos de mooánico 
das en los pr&:1e-ptos de la 'Reglamen- ajusta-dor de armas. 
tación mencionada, a excepción da . :t F. A. M. E. T. (Colmenat Viejo).-
la. que supone ,el ejercicio de función Una. d-a mecánieo electricista d1! ar-
jurisdiccional Prevista en los ,párra· mas y una de mecánico automovilis-
fos tercero y cuarto del artículo 75 de ta. chapista soldador. 
la Reg:am~ntación l'eferida. INGENIEn. OS DE ARMA. t:nidad de Helicópteros n (El C'O. 
En el Se-cre-tario general para .. \sun-.I\ pero, Se-villa).-Una. de mecáni>co> eloo~ 
tos de. Personal y A·ee ión Social, .. 1\lEN,TO y CONSTRUCCroN tl'iclsta. de .armas. 
cua.ntas -faeult:u'll'S dl' C9,1'á-Ctel' norma-I Unidad de Helicópteros ;nr {Agon. 
tivo, en npliellclón o interpretación Cuerp& AuxUiar de EspebiaHstas cillo-, Logl'otío}.-Una. de' me.aánleo 
de las disposiciones vlgent('s. se rllfi~ y Escala Básitla de Suboficiales eloctrl<listo. de armas. 
¡'cm al personal <livU no funcionario E i ti t d 1 E~é eitfi de Unidltd de Hlmeópwcros rv (El-Co-do los treli .Ejércitos. spee ~1 S as e. : l' v pero, Sev1l1a).-Una. d~ mecltnieo .elec. 
En los JefIJs de EstadoM.a.yor <Je los Tierra tl'Ielsta. de armas. 
@xpresndos EJtíl'Cltos, cuantas otras ra· Rl'glm!e,nta Acorazado de Caballería. 
eultlU'lcs, en relo.clón con .el r~sl)l'cti· Vacünfea de dee~lno Almn.nsa. :ntím • .; ('l..eón).-Ulna de. me-
vo !wr;iOnal {:!vll no funcionario, estén ClÍnico .ajustador -de annas. 
nfrlhuldn!'l al 'Mlnist.erto o ·Mtllfstro, Clase C, 1.Ipo 9.0 IRllgfrnlento Ligero< AcorazadO< {fe 'Ca.'. 
l-\ill ,pl'rjuiclo dil las que In lReglltm¡.n- Para. las espoolnJl<llU'les que se in- baIle ría. Luslt&nla. ,núm. 8 (Béte1'a, Va. 
(acI<m atribuye ll. los Dirootores ge- éllean. ~xlstentes (In las Unidad.es, lt\ncla}.-Una. d& guarne<"-Wor. 
lHrales. Ce-ntros. y Depe-nde-ncfas q~ a conU- I 'RI'glmIMto I,d;ge.ro A,oorazado de 
Artículo terce-ro.-iNo 'Obstante 1tt t!S- nuoolón,se relacionan: I Caballería Vlllavlcfooa. numo 14 (Re. 
tablooido' -ell <ll articulo anterior, el Centro de .I¡nstrucclón de Reclutas tamaf!Cs, Ma.drfd).-Una. d-a mecánico 
MInistro podrá recabar en todo mo- número' 1, ca.m~me-nto dI? Sa.n Pe- ajustlLdor de M'mSS y u.na de macA. 
me.nto el clH!ocimleuto y reso:ución, aro (Colmooar Viejo, 1M'l'l.drid).-Tres 111klO a.utomovll1staí· m<mtador &lootri~ 
de los ·asuntos y expedientes objeto . d"O mecánico aJusta.o,ol' de armas. cista. ., 
de aquellA delegaci6n, cualquiera. que Cl?ntro de Inst.rueción. ,de Roolutas \Regimiento >(1-& .Artll~1:a. LU. Lige. 
aea -el trámite en que. s& encuentre. número 2, ICampamento de .Alcalá de ra. núm.2&. para C. iE. (ValIado-lid).-
Artí'Culo cuarto.-ILas Secciones de He.nare.s (Madrld}.-Una de mecánico Tres .de macátnd'IÍo electricista. de a.1'~ 
Trabajo y &c16n So'C!al de los extln- ajusta-dor de armas. I mas. 
guidos MinisterIos de Ejército, Ma.r!- Centro de ,I'nstruCCión d-e. R.eelutas. Reglm1-ento de .AírtilI'&l'ía de Cam· 
na y .~rfl se mante.ridrán en los res- núm-e-ro -i,lÓ9,mpa.mento de Obejo (Cór- pafia. núm. -41 (Segovia).-Un'lt de me<-
pectívos Cuu.rMes Generales con la <Joba).-:ona. ,de mooán1eo ajustadGÍ' de cáni.co .automovilista. i1ll.o.nta<!or el&i. 
denominación de Seociones Labora- amnas. I trlcista. .. 
les y las llil'lbll-lliones que la. .aeg~a- Oentro de I·nstruooión <Je Reclutas Grupo de ArHIle.r:ta J6Ie Campa.l1a 
m:mtaclóll ya. citada les eeflala, sin número 5. Campa.me.nto 'de Ce.rro MU~ A. T. ¡P. XII OEl Gol(l,$o, Ua<lrid).-
otra. limitación que la derivada de las riano (CólXloba).-Una <le !Il:I:ooáruoo !Dos -de meeánlco aJusta.dor de armas. 
facultades que en clart!culo siguie,nte ajustado.r de armas. I O1'u'Po de ArtUl-e.r1a de Campat1a 
se trllll$ll'Leren, a ef<¡ctDs de coor,dinll- Centro dI? Instrucción <1.& lRoolutas X~LI (J~l'eZ de la Fronte.ra, 1C8.d!z).-
elón y unificación .de criterios, a la número 9, Campamento de- .san üle- Una. d& mooáni<co ajustador d~8ttmas. 
SUbse-crcta.ría de D-etensa. mente de S&sebas (Figueras. Gero,na.). I Grupo ,de ArtUlería d.aCampatla 
A,l'tfclllo quinto.·-Se cre-a la Sección U.na de m&oánleo ajustador -de armas XXXII (Cartage.n.a.., ,u,iWé.1a.) . ...:.:OOs <te; 
(.abora,l -dEl lí;, Süllseel'étar1a de Def-en- y .u <U a. de m&Oán1eo a.utomovil!sta.¡ me-clÍnfeo ajustador de aamas. . 
su, qU-G cstt1l'á encuadrllda en la se'l montador -el'f:letr1clsta.. lJ)~sta,camGnto d&l Stlr"f.oiO d-e. A:rtf; 
cl'l1tllría Gen¡..ral ¡:ttl'a ABuntoa de Pel'o ,Ce.rl~ro de Instl'uec16n de R. E!-clutas llierla.,d-e Iu Briga.da <J,e Lnfantarfa Me.. 
I.!011tl.l 1 IÁCCióll< Social, Y' .eJcrctlrá las número <1.1, Ca.mpam-e.nto ·de M,aea (Vi- <lll.nizada. Xl, G'f U 'Po, LogístIco Xl 
fUllct01lJ3S;r cOlluUdoa fi. 108 que l¡tí torlll).-Una dG me-cán1oeo autOlll'lov1. (Campamooto, 'Moa.d,rid),-Una. de qui·< 
l'l'ftere- el CflIpítulo. XVI de la Regln- llst& ill1Ollltador electricista. I mlM !U't1f!.ole.l'o polvorista. 
:menta.oÍón dí} !aOde octubríl dg 1007, CSlJ1tro téle lnstruoc16n .de. Reclutas Parque dI; Artillería, de la. 'DivIsIón. 
en lO .qut! re-specttl .fi lfl.(jvtl:!lull.O!6n d-a mlmi'ro 14. 'Campamento G.e n·9.r lJ¡ 1 li>t10'1'fl.Znd!\ «Brun,ete. .num. 1, Agro. 
int'm'nlf
'
l'1 1 ¡U¡}t¡1¡n,ellí!H 'qlH~ hayan dn ASGn¡¡.I-o (Mll.llo.ooa).-Unn. de mood.nt. 'llu'(}ión I ... o.gístdca núm. ;L eVlelilvaro, 
dh'l¡,clrl'l& 1l.1 ¡Ministro, ·~l1hs(~<or¡¡tal·!o y (jI) o.Justa<lo,r d& Il.!'l1'Ul.S. I 'Moorld).--U)la <J& m-e<lánlco .ajustado-r 
$1"(ll'NIíl'lo g'llftnrf¡1 PIH'f¡. Aauntoll /J!J 'Ct>fltro de l'flstrlHlO!ón <1& lI\<oolutas do ópUaa y una de- a.uxll!ar dI). alma.. 
I'fll'1I01lo.11 L~(l(\h~¡¡ S,oclfl.l; tildas l!ls, ,núme<rCl '15, ¡Cnmprummto Gene.ra.!fsl. c(ln. - . .' 
:l'u!1(ljnne¡¡ '!H'uplns ·d-o l-ae Ilni()l'!Ol~N~' m-o .Fir!l.MO (Sa,nte. Cruz de Te'nerif-eJ.1 lPa,rtIU</J d'!) ArtiUeTía da la. iDiv!¡;1ón 
s~(mlo¡¡t¡R da TnlllmJo {lll OUfU¡to {!, lo~ Uno. ,de mooá:nl<lo ajustador de 'M'mas do Infa.ntería Motoriza-da «M'aestraz-
establoclmjqnt(1l; y ¡personal civil no y unll >de .me-ct\lll<lo n:utomov1Hsta ¡ go» .mim. a, Agl'tlpa,aión ·Loglstl<O"/l nUMO 
í'uunionat'1<l ·I1th) dc·pNldan . .directa. montador el&ctl'icista. I mero a (Vt\.l.r>,ncla).-Una ,de mEl<Clá.nMo-
melltf) de; los ¡Ul'ganas de la rama po· a~,ntro 'deI.nstru·c·c1ón td-e !fl.-e-clutas ajust!lido1'.de óptl'Cla. 
Htlco.admlnlstrM1va de-l l>epartam.ell. núme.ro O1;(l, CamQlamel1to <le Campo 'RegImiento íMlxto ,¡le, IIDg'emie,ros illÚ-
, 
• 
1~ ~ -d& marzo -d&19?8 iD. O. núm. fh 
, ,,-
:.:o 1 {oCampam11'nto. M~ ..... una.l númel'O 59 (~rona).-Una -d& mecá. :lia. núm. 22 {Gerona).-:lJ.na de mecá.-
-de au:ldliarl' >de' almaeén. Inieo ajustador -de armas. . ' ,nico ajustador de a.rmas. 
Regimi~nto Mixto ,de ,Ingenieros nú- " Regimiento Ca.zadores de cMonta:!1a Regimiento de Artillería -de Campa.-
nl&rO 3 {Valencia).-Unade mecá.nico. ti\rapiles núm. ~ {Seo de Urg~l, Lé· í lía núm. 29 (Huesca).-Una de mecá.-
autooloyilista -chapista s()ldador. ~ rjda.).-Dosd~ guarnecedor. I nico ajustador de armas 
aegimientode Transmisiones (El ': :ReSlJ:miento Cazad(ues de Monta:!1a l Regimiento Mixto de Artillería nú-
Pardo, Madrid).-Una de me-eánieo número 63, Batq,llón Cataluiia IV (Ber-: mero 30 (Ceuta¡.-T;res de mecánieo 
automovilista. -eh8ipista. soldador. ga, Lérida).-Una de mecánico ajus-; .electrieist-a. da. Amnas. 
Regimiento de ZapadQres ua. la Re- tador de :H'mas y tres d~ guarnece- n Regimiento de I.<\rtillería ·número 32 
serva. G:en~ral (Salamanca}.-Siete de dor. ! (MeUlla).-Dos de mecanico ~lectrieis-
mooánieo automovilista ro o -n t&>d 01' Re-gimiento Cazadores de- 'Monta:ña. ta da armas. 
electricista {una de ellas de plantilla BareNona núm. ~. Plana !\{ayor y' Regimiento de Artillería AA. mime-
eventual}.-Una. de auxiliar >de. alma- Batanón Chielana VI (Lérida).-Una .ro'i'1 (Campamento; Madri4).-Una da 
eéll~ - , 4e mecánico ajustador da armas y '. mt'-eánieo ajustador d~ armas. 
Sector Este de la Unidad >de Apoyo >dos de guarnecedor. _ 11 !R"Sgimi-ento de Artillería Al'\.núme-
"Directo núm. ~ (Vallooolid).-Una de Regimiento Cazado:resda Alta. Man- ,ro 72, Pla.na ,Mayor y Grupo AA. Pe-
auxiJJ<a.:r dea!maeén. taña Galicia 'lllím. m Batallón Grave-' sada (Gavá, Bareelona).~Una de me-
. Unid!J:d da Apoyo illr~~o -núm. 3 Unas X,"ItY. (Sabiñá6igo. Huesca).- "cánie~ 8;justador. de, a~as. . 
(Valencra).-Una de auxlhar ,dea.l- Dos >da meeanieo ajustador de armas f Reglmumt{l de ArtIIletIa .!\A.núme. 
roaeén. , y una de "'uarnecedar.· I ro 72, Grupo dB la Basa <\~r-ea de Ma-
Batallón Mixto da Ingenieros XII Reglmie~to Cazadores de .<\lta Mon- "nises(Valeneia).-Dos -da. mecánico 
QEl Goloso, Madl'id}.-Una de mecár taña. Galleia núm 64 Plana Mayor y ,eleerici:sta. de armas. 
nieo automov.ilista. <ohaPist8;,soldad(}r~. Batallón Pirineos' xi., (:[aea, Huesca). ¡ Regimient.o de Artillería. AA. íIlúme-
Batallón MIxto da. 1nge~neros -XXII Una da guarnecedor y una de mecá- ~ ro ?4, Grupo S. A. M. (~an Roque-¡ 
(Jer-ez -d'll la. F-l'ontera, Cádlz}.-Una -da. nico automovilista montador e.lectri.' 'Cá.dlz).-Cuatr() ,de mooáuleo automo.. 
mooánieo automoviLista. ChaP. istasol •. eism.., '1" v~list~ ~ontador el:ctricist~. 
-dador. ' .• I R~gimientoCazadores de Alta Mon. !Regm:lento de AitIlle.-ia p:um. i {Cá-
Batallón Mixto de r-ngemel'os ~XXI tafia Valladolid m'im. 65 (Huesca}.-' dlz).-Una de qufmdco a,~ltl.cieropol· 
(VnIencia).-Una -de mecánieo aJusta... 'Dos d~ mecánicO' ajusta.dG,l' de armas I voris~. .• 
d(H' de arma~., • ~. dosde.gullrnecooor. I R:g¡miento Mixto de-7rhUerí9., 'llU. 
Batallón Mnrto de Jn~enlel'os XuI 'Regimle.nto Cazadoras de Monta11a ll1l'lC). u (Cartagena, ;Mul' •. is.).-Una de 
(i..érida).-Una dI' mecámco ajustador 51cma. mimo 67, Plana Mayor y Ba- qulmHlo artificiero polvOl'l!\ta. 
de armas. . to.Uón LEl-gazpi XXXIII (San Bebas-' Rl'glmiento Mixto -de Artillería mí· 
Batallón 'Mixto di) '¡·ngenieros LXI tláu).-Una de guarnecedo.r. : mel'O 91 (.p,tlma de Mallorca).-U,na. (San Sl'bastlán).-Una de mecánico. -de meeánico automovUl .. ta montador 
auto-movUistll. ch8IPIsta soldador. Rt'grtmll'nto Cazadores de 'Montatla cll1ct!'lefl.lta. 
Hospital MHitar Gómez Ulla (Ma. Sklnta. m~m. e7, BatoJlón. Co-lón XXIV U. S. T. y M. -del Reglmie-nto Mix-
<'I1'1<1).-Una. de roMánico eleertlclsta (Irtln).-Una ,de guarnecedor y una de to <1e Art1l1e-rta. núm. 91 (Palma de 
<'I-a a.rmas. mecñnfeo ajtlstn,dor de armas y una Manorea).-Tres de lntlc¡\nlao aj\.lsta,. 
, Unidad de AutomovUismo de la Brt~ do mooá.nlco automov1llsta montador «nI' de armas y una <1e químIco 8rt!. 
gada de ¡,ntanteria. Acorazada XI.I, electricista. ,rIelero -polvorista. 
Grupo J:,ogfstico XII (El Goloso, iMa,. CompntUa do EsquaidorEls Escalado.! l{¡>.glm~!'nto MIxto de Artmeríanu. 
dl'ld).-Una de automovlUsta mo,u'ta.- res de la DivIsión d-e. Montafía «Nava. mero 92 (MaMu).-Dos de mecánico 
-da-l' ~l{lctr!oelsta. ,rra. -m~m. {:I (Estella. Navarra).-u.na., electric!sta de armas. tres de macánl. 
Unidad ,d'& Automov111smo- de la Brd .. dI'! r~le-eánlco ajustador de- armas. ! co ajustador de >a.rma.:; y' una. de guar-
gadá. ü(\ Infantería Motorizada. XXXl'I,GlUpO -de FuerzaSReglll~l'es de In· ·n.ooe-dor • 
• Gl'u,po LogíSt1.co XX:XU (Cartagena. tantería. Tetllán núm. 1.-tlma d& me.., U. S. T, y M. del Reglmd-ento Mixro 
-Mur'<lla).-Unade mecánl'<lo a.utomo. cánieo ajustador de armas. 'de Artillería .nllm. 92 (Mah6n).-Dos 
vlUi'ltn. montador e1Mtl'lc1sta. RegimlJ!.Ilto ACQoraza:do de Ca.banería. da mooánl~o electrielsta. -de armas. 
'Comproifa Móvil.deReparaciones de Nllmnnela. núm. 1} (Baooelona).-UnaRt'gtmiEmto 'Mixto da Artillería. .nú. 
Campatla. (Mo..drld).-Una de iIDooáni· de mecán.leo ajustado-r de a'l' m a s mero 93 (Santa. Cruz de' Tenerif.e).-
ea '9tootr1oista de armas y dos de me- ('P!antilla. eventual), dos de mooá.nico Dos de mooánleo ajustador de a.rmas. 
c4n1co ajustador -de arrmas. automovilista mo.ntador ele.ctriclsta U. S. T. y 1M. del RegImi-ento Mtll:: 
Parque y Tanares ,de Vellí<lulos Au. (plant!l1g, eventua:l) y una d& meeán1. toda ~Artmerfa núm. 93 (Santa Cruz 
tomóvjJll's (S-egovia).-Una de mecá- ca automov111sta chapista. soldador ,de Toener1te).-U·na. de mecánico alus-
!Lico ,al¡¡.ctr!.¡¡fsta d-e- armas. ¡ (plantUlo, eventual). I tador de arma'!. 
Roglmf<lnto de Lnfante.ria Aragón' lJ,i.'eg!miento Acorazado dn (¡a.balle- ¡'!:nS'lmi~nto 'Ml'Xto de ."'rtillaria ,nil • 
. nÚlme.rQ 17 ~Má1aga).-T,1'e-s d.g .meeá- .ría Alcántara mlm. 10 (>M-elil1e:).-Dos I mero ~ (Las Palmas de} Gran Cana,. 
n.i,co a,justa,dol' de- armas, do mrclÍnl-co ajustado,r de armas. ria).-CIMO d-e m¡¡.cáni-co -electricista. iRe~imle-nto de l'.fl.tll;nter!a Al'ava 'liu· ¡ Reglm1e,nto Acorazado ,de Caballe.ríad9 armas y -cuatro de m-élCán1-co ajus-
iIDero'i& ·(Tarifa, Cáldlz).-Dos de- me. I F.5palia. mlm. 1:1 (Burgo .. ).-Una dec ttwior de armas. 
·có,ni,co ajustador de armas, I ma.cán1co ajustOldol' ·de armas. I U. 5. T. Y M .. del Rc<glmiento !Mixto 
B:egllllllie-nto de, lntanteda O.r·dcne.s G.l'UpO Ligero ,de oCaballe-r!a ,¡,V (Ge- dn Artm~r:!a nt1m. 94 (Las Palmas de. 
M1lltat'es núm, ,37 (Plase,n-qio.. Cá,ce. rona).-U,rlo, de mecánico automovl- ¡ Gran 'Cana.ria).-Cuatro dé mooán!co 
,rtúl) . ...:'0·0$ ,de' m'ooárilco, o.Justudor de lista monta.dor ela.ctrl-clsta.. I tllectl'l-cista ,de armas y una. deo qul-
armM;· I Grupo Ugero doe Ca.b-altE'ríll V'l (Vi.· ml<lO' a.rtlt1cierIJ ~olvorlstll. 
i).=lei1miento da· Infantería Bnl'bll.stro torla.}.-Una. ,de mooánieo ajusta.dor 1" 'Grupo da ArtUlérfa !1. J .. omo XLI (té· 
:rnlir¡arQ 43 {Ba.l'Ibaatl'o. lIue~a).-UíI1Q do al'mIlS. rldn).-Una dl> mecánIco njustatlor,-d:e 
.do lllOOdnl<lo lI.iuatlldol' de llrmas. ,Regimiento -da ArtiUe.ría. de Cam'Pa. 1ll'fi1US y l1fítt de guarnecedor. 
, ;Rc.glm1,c.nto ,da M,fllllte.rfa T'énedte fin. núm • .13 (Gato.fe. Ma.drtd).-Una. .de '[' I1rupo do Artnt,,1'1a El. Lomo I..x'X 
IMmt-!!'o 49, PIo.llll. Mayol'. Do.ta1l6n ·ImoodniM aJustnt1ot' de M1l1l11l. (l'nmplonnl.-Una dI) mooanJ.ao n.jU'8. 
y '000 (Santo. Cruz de Ta.l1erHe).- ,l"tr>gitni@'nto d~ Al'tme.ría 4a Ca.mpa,. ta-tlor ·11<1 o:rmo.s. . 
't].¡W; <'In' n'lMó,nico .ajulltttdo.l' dI;) 111'mll.5 nI\, ttt\m. 1>6 (l1¡lMHUlu.).-U·na dotl m'\1;o: ,Pltt'qw; ,d{+ Art1l1e-rlo. dll> la. Coman. 
y Ul1U. ,de m()ocáni.oo !1.uto·rnovlUatu 'CrUt· M'l'1ll'lO !l.jtHltudor -de- ¡¡,rmas. dunela ('¡"moral deCeuttt.-'Guntro <lf\ 
,plStt1 sol.¡]n,¡lor.' t I\t'glmt·l'.nto 'dG Al'ttUCl.rHt. (t,w (',.am· fI\ltlcd·n.loeo e'lG,otr~clata. de arma!! y una. 
lkglltnl,emto da 111Íant,e,r!o,Ca·na,rdas pafia 'm~m. 18 (MUl\Ol11).-Una. .de me. .clo mecáni,co ajusta.dol' dI? I'lptlca. 
-ntíl1}e:t'o \\Q, Plana 'Mayo,r. :Batallón l. ·oá.nico aJustudor ·de arm:u. ! Par!iue da Arttuar!a para la I(lOtnf1U. 
natalJÓ'fl 'lt y COE (J .. as P,almas d'e RC'!ilmiento do Artillería de ,Oampa. dancia Gene.rM dI> MelH!a.-Dos de. 
GUI,n CElil1.aria) ...... Dos d'$- m.ooáni,co tle. 'núm. 21 (Lérldá) , ..... 00'11 ,de. m.ooá·¡rrl{~,cá.nlco e.l-e.ctl.'l,01sta. de armas. 
e,justt1dor de .armas. l,n1.oo ajustad:oJ:de ¡¡,rmas. I Regimiento Mixto de Ill.1.geni,¡;X'o$ n'Ú. 
H~gimiento ,de ,I,ntCa.nt&ria. Ultonia Reglmi:ento. d.e ArtiUe,ría d,e- Cam.pa. i m-e-ro 4. (Ba.:r.celo.na) .-Urna da m-elCá,ni. 
~' 
D. tO. nllm. fI1: 21 de marzo de am 
,ic_ lf " 1.m·· 
-,~ .. --------_.- . -_. __ .. ~~_._--'"_.,-------
, I 
(la automovtlista. chapista. 'SoldOOor Y' I Almacén Gentral de Artille,ría (Gua... cantes 4e 31 de dici-ernbre de 1916' 
dos da mecánieo automov. ilista. mono '1' dalajara).-Una de mG!)ánico ajusta,. (D. O. a;n'im. 1¡'rI).· '. ". 
tador elootrJ:cista.. dar de óptica. Madrid, 15 de me.rza (1& 1978. . 
Regimiento Mixto de Ing.enieros nú- UnidOO de Automovilismo de la Ca- . . 
mero 6 (Sa nSebastián).-Una de me·' manda.nCia General de Melilla.-Una Ros .ESPAR~. 
cánico automovilista chapista solda· i .da mecánico automovilista. chapista "< 
dor y una de guernecedor. ~ $(}!dador. I 
RegimientO' Mixto de Ingenieros m.ú. ¡ .Escuela. Superior del ,Ejército {Ma-
mero 8 (Meülla).-Una de auxiliar d-e 'dl'id).-Una. de mecáni~ ajustador -de , 
.almacén. I armas. I 
Regimiento de Po.ntoneros y Espe- Academia. Geooral lfilitar {Zarago. 
cialidades de Inge,nieros (Zaragoza) ,- ¡ za) .-Dos de mooánieo ajustador d-e ¡ 
Una de guarnecedor y una de mecá-· armas. una de mecánico automovt~ I VARIAS ARMAS 
mico automovilista .chapIsta soldador. lista montador electric:sta, dos d.e ._ 
'Regimiento Mixto de Ingenieros de 'quimieo artifiei.ero polvori~~, una; de, Distintivos . " 
Canarias, Plana Mayor y Batallón XV gua:cneoodor y una de aUXIlIar de al- I , . . 
{Sant.a Cruz de ~eI1erife).-Una !!le ~~ , maeén. " _ I P{}~ reUnIr las eo~dlclOnés ~ de· 
,cámeo autO'movilista <cha.pista solda- ¡ AcademIa de Infante.l'la (Toledo).- termllla la Oro(len de 4, 4e feln:i!l'o de 
dol'o " -iDos de mecánico ajustador d-e ar.mas. 1959 ,D. O. núm, 33}, se ooncooe la 
Re-"'imiento 1I.fixto de Ingenier{}s de! I.<\cademia de .6.rtmeria(FuenCarral'l' ad¡ción de barras que se ex.prasan 
cana'rias. Batallón. A"VI (Las Palmas i,', Ma.drid}.-Una de alL"<:ilia;r de alma- al distintiv-9 de~ Carros d~ ,.combate 
de Gran Cana.ria) • .....JUna l1e guaxnec~ ¡ coo,. , que p~seen ,~os Jeofes .y. oflClal(>s que 
do 1'. , ! ~<\ea4emia de if.ngEmieros ~Ma.drid).' a COlltUlU3:ClOn se N'l,.monan: 
Batallón Mixto de 1ngenieros Xl[ ¡ Una. de auxiliar de almaeén. ., -(Valeneia).-Una de mecánico a,justa~ I A<lademl3, Auxiliar Mi;iilital' '{Villa.. De l~ A.cadem.llt Ge?¡eral. 1l!lhtar 
dor do Armas. I verde, Madrldj.-Una de químieo a.r- capitán de Infantería D. F.ernando 
Batallón Mixto de Ingenieros V {Za,.. , tifielero polvorista.. Ri.~o .ca~tl'o (·1001:l). Alfiieión de una r~goza)~:-Una. de mecánicG auromG.! Regimte-nto de I.nstruoo!.ón Ca,latra.-: barro. l'oj~ ~ o~l'a de-l mismo colo!' que 
v.tlista montador electrIcista. ¡ va. mím. 2 de la Academia de Ca.ba. eOIl (11 dlstllltIVO ¡lOSt'\{! • 
. Bátallón Mixto de Jnge.nle.ros 'XIV, !lería. (Valladolid).-UM. de mecánico-(Palma da MIlUorea).-Una de mooa-¡ automovl1fsta montador e-lectrielsta. D(!l Cuartl'Z Geilcral de lttBrtgada 
ruco automovHista. chapista sol-dadol'. Hl'glmlonto de Inst.l'uoolÓJl de la. di' 11Iffwierla A.t·ora:a.da mlm.. ,Xli 
Parqllff .central de Lngenfe.ros (Ma. Acad(lmia. de Ingenieros (Hoyo de Capitán delnfa.ntería D. lose Morp· 
lfirld}.-Uno. <fe moos,nico automovU!s. Manzanares, ,Madrid).-Una de macñ. 110 Wií'tz (R5:?1). Adir.ióu d.' UlIli bao 
ta. montlldar electricIsta. . nleo ajustador de armas. l'l'a I'tJj:t a t!':la~r() dl'1 mli'\flIo color 
,Parque Central (le Transmisiones ;Escue!tl. MlHtar de :Montana Y' .Qpo· qUí! {,Álll í'l dlí1ll1ltlvo ¡IOSCIl, 4iebltín· 
(E11)'1.I.I'do).-1)08 de auxUiar d~ alma..l'ae!ones Especiales (J'llcn. IiU.es<la)'-1 do sli!-\tituil·J.¡tl'l PUl' U!lo. burra dorada. 
cC-n. u.na. de ml'Cánieo automovllf!.ta. eh!}.- <:upltlín Ilu:dlial' lfií} flltal/teda don 
Parque y 'I'1ll1eoos de- ArtmGrfa de pista. soldador. A 1I ton lo v'¡,trnnn.dí>¡t '.M a r i í n &z 
la 1.& Reglón MIUtar.-Cuatro de me- Unidoo de J!nstruooi6n de la Eseue. (~.!'2&r1OO:. Adición de. una barra rola 
canico .electri.cfsta. de armas, una de le. Militar da Monta:t1a (Jaca, Huesca.). lt of¡'(\, ~it'l Inlíuno color'y dos doradas 
mecániCO ajustador de óptIca. (p!a.nti-! Una. de mecñnico ajustado!' 11-0 aromas era!! -ron 'f~l distintivo ¡posee. 
na. eve.ntual) y una. de mooál,lico n.jus- y cuatro .de guarnecedor. Ttmitmte nllxillar de .Jnfanteriadoll 
tadorde. armas. Aca.a.emia ,General Básica ~e Sub· li\ldo:ro ilubl.o V¡>gl1.S (3200'illO) • .AllfcióJI 
pa,rque y Talle,res di! Artillería de otIcfales {Tremp. Lédda).-Untl. de al! unu ,hnr1'll roja a dos: del mismo 
la. 2." Reglón MlI1ta.l'.-Tres de macá- . mecánico ajustador de armas y una eo:o1' y cuatJ·o dOl'.adas que (Jon el 
mico .eleotrlcista de arma.s y una. de ,1 de guarnecedor. dbtirht!VO [losee. . 
mecánico ajustador de óptica, L":" t 1 Q" .,., t l'" • 
P T 11 d A .... ilI <... </.oVora Ol' o u.m.co · ..... en ra '\.t& .... l' •. j)el Ut'Nirnt(}¡¿to Mi.l'Ü) rlll ln"anterfa 8Jl'qUG y a &res e .. e.r.a ""e! mam.e.nto(Ma.dr1d).-Una. de mecánl. /;J' v' . . 21 l' 
la. 4." Región M.Uitar.-Una .de macá. ¡ eo automovUista .chapiSta. soldMO-I'. lZca7/a numo 
n1eo ajustador de óptico y dos de I Taller de proofs1<in y O&ntro BIec- TI'!rkllte -corouel de Infantería. don 
químico art1ticlero po.lvorlsta. trotoonieo de A-rtillel'ía (Madrid).- Julio Brllzón {;)e-:r>Pllll ·(6200) •• l\,dieÍón 
;Parque y Ta.lleres d-e MtiUería de' 005 d.e mecánico ajustado.r .de. óptica de uno. l>O.l'l'a r.o~Q, a cuatro dí.'l mis-
la. 6." aeglónMUitar.-Dos de ,q:uími- 'y ,una. de químico- a.rtLfi.eiero !polvo- mo color que con (>1 'distIntivo posee, 
co artlfi.clero polvorista. data. debiendo sustituirlas por una. ha.rra 
Parque y Talle,res de Artille.ría de Fá.bJ.'!ca. NooiOíllal <le La Mara1l.osa dorada.. 
la 3." Reg:16n Mllita.3.'.-S1ete da !Ql&. {.Mad.rf.d).-Doo de químlc<Y art1tJ.'lei-e.ro IGomandanta da Infantería D. Ra-
• ClÍnico .ale-etricista <de armas y una. lfie I'po-lvorista. (fl¡el Carrasco fMena.(6607). Adición de 
mecánico <ajustado-I' de armoo. I F·abrica Na.clonM de Val1a.dolid,- unO. barra roja. a: dos <leSl m!smo Có· 
Parque y Tall-erGS de Art1lle.ría de. Urna de m.ooáni.()o automov1l1sta. mon. los y una. aOl'üdaque non -€ol d!sti{l·' 
'la 5.1\ Reglón MIlitar (Zaragoza).-Urna' tOOO1' e.lootric1sta y dos deauxUf.a.r ,de tl,vo p.osee. 
de mecánico ajusta.d,Q¡l' da armas. a.lma.eéll. 'lCaplt4iTl d,e. Infantería. n. Fernando 
¡Parque y Talleres de l<\rtillería. d.e lFábrlca. Nooiolru¡,l d-s PólvOO'as de .Parra. Galto,lDurán (eooz)'. Adlefpn d17 
la. 7.& lRegi6.n Militar ,(Valladol1d),- Mur.c1a.-Tl'es de. químico o,l'tlfio1ero una barra roja ,o. una d01'a.;1a que 0011 
Cinco de. mM,ñnico, electri.clsta de ,polvorista. - • el distIntivo poS'ee. 
armM. ,Los 'Pat!cto·na.rio$ al IQa.ntro> de. ·Mam. otro, D. Francisco Martinaz Pel!u® 
l?arq!}& 'Y' 'l'al1!!i1'eI! de. ArtlUar!a. de tll'tlwianto ,¡i·(J'l 4.0 'Escalón quOOn.rán (!),'}3!». AdIción ·ele. nnn. Ibar.ra reja a. 
la S.k Reglón M.UitarOLa. CorU:t1a.l.-I\'PrOV1Siona.1m9int& agllagllidos al ¡P,arquQ del! del mismo color qÍ1.¡:¡ oon 0&1 dia-
Dos do !l'Do,cli.nico .ele.ctriclsta.. d.e al'- y Maestra..nza de Artille,ría. (le Ma.dr1.él. tlntivo POIlt'(J. 
n'l!tl!l. J),ec11'In'¡>'uta:01ó'n,: PapolGtu. (I>(Jpet1. .otro. n. Hlcn¡'tio 1ft n 1b1 o Gall{'¡!,~ 
iPa.rque 'Y' Tnlltlll'Ll'S dlO Artmp,dn dilo ,c16n doc1M dQ,st1no, según mo.delo pu· (!}¡¡~¡'l. MUcl(¡n de Ufia hIl.r¡t'8, roJI1. \l. 
la. 9.11 lloglón ;Mllltnr (GrSlnlHln).-Una. bU<cn'rlo 'I1n 1<0, O'l'dN1 ,QII 81 dI'} <il.cla.m. Íl'(;¡; dt') mbllllO tloIar y una dorllidl\ 
do qufml·(\t) f~rt!t1<ol(Joro polvorlsta. 1m ,de 19'M (n. O. núm. 1/,77). qua (,lO)) d >dlstiutlvo PQ¡:¡~:, 
Co,ntro 'el,e >Manix',nlmlt'nto IEle-atr6nd'· Plaz.o de admisión d·e- '!IoIlcitude.s: Dt!l Rf'nf.mirnto (te lnfanterta Acora. 
00 ,!ie.t Cuo;rto I&!<:aló:n. (lletama.t'e1!, Qul·t1'c.e dias hábiles, >contn.clos aparo tt tt< 
iMa,d,rid).-Qll!.!l'OO de mooá.ni,eo Gke.o. tIr,cial ¡¡jgu1entsa.l >de la puJ:¡Uo9IC1ón z(lrla Alrázar d.1'i To/'Nlo ~. 1'(t, :'~~.: 
tri·elata. de ~rm8JS., .dos o(l~ Ilne'cánll()o, ,da la 'Qr.dt1n ~n~l DIAlUO OFI. ·Comamdanf-e >d·s lmanter!a D, An, 
ajustado.r do a.rmas, tres de. m&Qáni. CIAt. ,d'o tenel'se ·e.n lCue,nta lo t o Id o AlonRQ Hortelano 1(66al). Mi-,. 
<CO o.jl;lstado.r ,de: ó:ptf,oa y dqs .deauxi. previsto en. los f»Jj~culos 10/l¡1 il7 d€l ción él'e una. .ba.r.ra. l'oja a 'cuatro .0:61 
, liar' d-eaJmllioé>n. . Re.glamento sobl'e Ptl'O'Visiful de va~ mismo color j.\ dos doradas que con 
i·: ~¡ 
, ~l distintivo ¡posce., dl'-blend.o sustituir 
las l:l3.rras rojas por una dorada. 
Oh'<l. D. Enrique RengUo de la. Ve-
ga (6718). A.flieión de una barra ¡'oja 
a -dos dnradas qUl' con ·('1 distintivo 
posee. 
Qtro, ID. ':M:ariano Aguilar Olivenoia 
('r045;). Adición de. una barra roja en 
distintivo que' posee.' 
• 'Capitán de 'Infantería D.J·osé Gar-
oía Gut.iérrez ~8!5?). ¡¡ .. \dición de una 
barra roja a otra del mismo cOlor ry 
dos doradas que con el distintivo 
posee. 
• _ "' otl'tO, D. José de Francisoo Garcia 
(8Ql6): Adición de TIna bal'raroja. a. 
cUatro del mismo 'CoJor y dos dora-
das que con. el distintivo ;posee, de-
biendo sustituir las barras 1'&jas por 
una dOl'ada. 
.otro, D. Delfina !ialándel iM:Qnte 
(8901). Adición. de una barra roja. a 
tres del mismo eolo.r y dos dora-:las 
que con ;¡¡l distintivo l)osee, 
Otro, 'D. Eu1imio P i na r Piqueras 
(8007). Mición de una barra-roja a 
otrade.l mismo colol' y dos doradas 
que con e-1 distintivo posee. 
Otro, D. Jaime T o l' l' e s Olazábal 
(111M:. Adie,ión de una barra roja a 
otl'a del mismo (lolol' que con el dis-
tintivo posl!-e. 
Ot.ro. D, Enrl(IU~ Gregorl San -Riear. 
do (9"1!()). Mtc:lón d~ un8oha1'1'8. rojo. 
a dos del mll,mo <lolor y una ·dorada. 
que mm el distIntivo POfl.Nlo. ()tro, n. Juan oAa1'c!a·Escudero Ur-
blo!-n. (9':U7). AdicIón do una. !barra ro-ja n. (matra del mi!lm,o (l010r que con 
el dlí-\t!ntlvo pOSOf', dobiendQ sus-Htul:r· 
1(1,5 por una ha.rr.a. do.l'ade., 
{)tro, ID. >Rafael T~Jel'(} t..a.!lajüs 
(9400). ,A<Ueión do una, bOlrra roja a 
cuatro dl'1 mismo color qU(\ Clon el dis· 
tlntivo po~e, debilmdo sustituirlas 
por una barra. do,ra.da. 
.otro, D. Angel 'C r u r. Cruz (9001). 
AdlClUm ela una ha.rl'fl. roja en ,dist,tn-
tlvo ",nG posee. 
iotro. D. Jestis. Melgar tRiol '(9(í.'Z9). 
Adf¡:lóll. ,(le una barra roja. en distin-
tivo que posee. 
Otro. ID. J o s él R.ey.es Pér~?' .(0076) 
.4d.lclóu dr una harra roja a otra. del 
m!!\mo eolil'r y nnrtdOTllida. que con 
·p.l dIstintivo pose'!. 
IOtllO, D, JOl'gl'. -RO'y>o IMo.rte (97'55) 
Adi,ción d,e una. .barra roJa a una ·do 
rada ([Ul'! oon el distintivo posee. 
bttril. P. Juan Nard!z /PIado <:t()';bM» .. 
Atd1r,lón d.nllnn h!Lrra rOjn ,a .dos -del 
.. 'mllmlO e -o 1 o l' >qlle con, el >dls.f.1ntirvo 
:VOIlNl. 
1'ofJn1enite ,¡fu . Infantlll'!a 1). ,Luis !Mo· 
ya Plmen!f¡¡>.l ·(10{gll). Adición de una 
bfil'Nt rojo. 01\ dll'>tintlvo .qtHqlose-e. 
Tl'nl~ntn amdHll.r do ITn.tnntería. don 
l"rrm1n Ort.t\ga ,Lagunrt. ·(1\.116). AtUc16n 
dr unol1. .ba.rra ¡'ojan 'dol! ·del mflltno 
J1{JltJ1' y dM dOI'l1dM iql1!' Mn ,al dls-
t!l!11v.o POIINl. 
Alf~rt'z 'lit> -fnlÍnnt~l'ífl. élt' ln ·F,Ml1l1:t 
(!~1)t1Clj¡tl de ,Mnndo n, .Altll1'tltll' .MIl.1'. 
t!n -1\00 l'i):(11t'1.' 1(00211). Ad!olón tlo '\lfUí, 
l)/\J'1'11. ·rojan. nt¡'fl, ·dr>l mIsmo co1-or 
qnr. Nl'fl 1'1 .(URtlnUVlO POMlE'. . 
nl'l I1 llgim1.f'rlto r,1,(Je.ro Acor.aza,clo ar. 
. Cabatlrlría S.a;gunto núm. 7 
'renlf¡nt~ coronel de ¡Ce.baUer:!á don 
Ernesw ,d'e Novales y Ma.ntilla ·de los 
~1 de ma.rzo de il.978 
Ríos {1002} .• t\.dieión de una ba,rra 1'0-ja a tres del mismo eolol' qUl) 00n. .el 
distintivo post'e. " 
-Comandante- de Caballería D. ·Gon-
zalo P.arladé Ozores {11(3) .• 4.dieión de 
una barra roja a cuatro del mismo 
color y dos -doradasqu~oon ~l(1is­
tintivo posee, -debiendo sustituir las 
barras rojas pOI' una dorada. . 
Capitán de 'Caballería D.Carl<ls Gó-
mez Pér¡=z -Agua (r;:Xi9). Aodición 'de 
unllbal'1'a roja a ot1'3o del mismo co-
lor y una dorada qua oon -el distinti-
vo posee. 
¡D. O, Mm. ffI 
Alberto Sautho 13ioko (1(038), Mleión 
de llna ba.rra. roja. a tres -del mismo 
mo 00101' que eon el '-distintivo posee. 
Sargento 4e. Ín!alltería. 'D. 'Ignacio 
-de. Félix Regueras (10531). A-dieión de 
una barra roja a dOl> del mismo 00-
101' que con el distintivo ilosee. 
Oh'O. D. Antonio L o z a n ó Mann 
(11033). Adioión de una barra. roja 
a tres del mismo color que el dis-
tinti'vo posee. 
Otro, D. José ·Garcia Garcia (1110i). 
AdiCión. -de una baITa. roja a tres 'tiel 
mismo color que· con el distintivo po-
S!;.!' 
Del Regimiento Ligero .4eO'rf1.zado de' ·1"Otro, U .. Enrique MarHnez Lópéz 
Caballería Lusitania n'llm. S (11125). Adición d~ ,una 'ba'l'ra. roja 
.. a otra del mismo eol&r que con 'el 
T,eniente coronel de Caballería don distintivo ,posee. 
Cal'los -de Vargas Ft'l'l'án '(1008). Adi- Otro, D. J o s é Garcia González 
ciónda una bar.ra roja a cuatro del (11149). Adi~ión. da ·una. barra roja 
mismo color y tl'es -doradas que con a tres del mismo colol que con el 
el distintivo 1)osee, dl.'biendo sustitnir distintivo ¡posee.. 
la.<=; burras rojas por una ilorada. Otro, D. Francisco Pinazo Pél'ez 
.comandante de tCaball-eria D. luan (1126'7). Adi~ián de una barra. roja. 
Gil Romero ':1215) . .l\diaión de un~ ba- a dos del mismo color que con el • 
1'1'fL 1'Oja a tres del mismo color y distint,ivo posee. 
dos doradus que COn el distintivo Otro, D. E'u l' i q u e Rubio Rubio 
p~~:~. D. 1(>10 'ft o jo Martín :(125S). ~:a~, dorada. que lCOU el distintivo ¡po: 
¡.\.¡1lciól1 de una barra roja a cuatro dOl'ada. que .con .el distintivo pOllee. 
d{'o} mismo color y tIos doradas que Qtro. ID. Juan Granados eh i eón 
Mfl. ('1 distintivo posee, d~hlendo sus. (11.91). Adición de una barra roje, en 
tltllll' 1M .barras rojas por una do- distintivo que pO&eG. 
H\~Il.. . OtI'O, n. Snntiago LÓPt>'l .Fernández ~,!ípltlÍ.tt d~ Caballería. D. lnlHl Es- (11575). Adlcd6n -tI{' una.. barra 1'oja 
tlttre ArrflZOlo. (1(21). AéHelán <le una tL dos dl'l mismo (10101 que C01l el 
hnt'¡'l1 roja. a otro. del mIsmo color y dlíltlllt.ivo pos{'t'. 
llluí el () r ti. ti a qu~ con el distintivo Otro. 1). Ang{Jl -García Vitlrunu&va 
.LlOSQfí. !lt1H:n. AdiciÓn de una barra. 1'ola a. {Hro, ID. Gonz.al0 N o v (\.a. Rtv{!ra -dos dl'l mismo color que .con &1 dis-
{1~} •. lAIUción tde tres barras rojas tllltivOP06f'S. 
('11 <liSUXIUVO que 'P?see. lQtro. 1)), 'Miguel Domingu·az Arheloa 
Ma.drM, 17 de IDllIZO de :tG?8. (11700). Adición ,(1 {luna. barra rola a. 
'Ros EsPARA otra del mismo .oolor que con el tiJa. 
tillUVO 'posee • 
Po¡' l'(\unil' las .ccmt1fcion-es qttl'! de-
tal'mlno. la. l()rdon de 4t de. febrero 
de 1959 (D. O. núm. 33), se conced>& 
l¡t OOición -dG barras que se ex>préSrun 
al ./listintlva. d('Carros -<1& Combate 
quu poset>u a los subOficiales que a 
continuación Sil r-el!lci<man: 
fl(!l VuarteZ GenaraL dl! la Brigada da 
Infanterfa. Acora~ada nt'm. XII 
Hrlgndll. de Infootp1'ía. p, Jasó L61lez 
Ardilla 1(10178). Adi-eión de cuatro ba-
1'I'0.s rojas .a. uno.do1'OOo. que (lon el 
distintivo !'OS(!€i!. 
]J¡et n (!{Jtm.iento MI,a;to d,1l Intc.nt¡1;riet 
v'tzcaya mlm. 2<l! 
B111gltdu. .de lnltalltcrío. D, 3'ul1o Gm'. 
uit. Ahtl'{\ón (8i'i111), Ad!otÓtl do \Uta 
blt1'l'tl. l'(¡.Jtt n. otl'tt d!'<l millmo ClOlt!1' 
y dOl-l >tI01'.udnH ~lml CO'TI (>1 dlr;tlutlvo 
,ptJH(~l'. 
nti'O, H. Mtm1H'l Cnlvo ilttF!'O (~772). 
AIlIt}!(m (in UIUL lm¡');'IL roJlL a otrt1, (Jl'l 
mIlmlQ I\Otm' y 111m! dOrllAll1s qlltl con 
111 ~ltKiillt1V(l ¡posee. 
Otro>, D, MoIsés Jlmón{lz l. u tI u e 
(900l~). AdlclóndCl ulIa brurra roja a. 
c10a da! mi$mo color 'Y una dOl'aua 
llue r.on (11 distIntivo posee·, 
Sargento primero de Infantería don 
lJa! RI'!)imtC'1'/,to de Ill[rtnterfa. Acora. 
zada Alrdzar de T(/Zetfo núm. '61 
Brigada de ln-tanteríaD. Fernando 
'Fuentt's de Ruedo. (8?24). Mlclón de 
lUlll. barra. roja (t tres del miSMO< CO-
101' y uua dOl'ada que cOln el distin-
tivo !lOS(lI!. 
·Otro, D. Engenio Martín Pa.n1a.gua. 
(0000). 'Adición d& una. barra. rO'ja.. a. 
otro. dol m1!lMO aolor y dos doradas 
qUl\ (Ion "'1 -distintivo pooee. 
-oh'o,D. Em11iano Ben1tl'z Gal'o!o. 
(9967). Adlnlón tdl! 'I1na barra. roja a 
dos dlll mismo color y una. dorada 
([Ue aon el distintivo pdse:e. 
Otro, p, Nemes!o Pérez 'Sánehez 
(ltM){)5). Adición d~ una, bíl.rrh. rojá a. 
()tl'¡~ d¡..l mi¡;;¡Jt() ()ulor y trua dors,1as 
qÜtl (J0>t! el distIntivo 1Il0S(H1, 
Otro, n. Antonio Quesada h)pnz 
(iOlOO) , -Adlclón <tu tina bn.rro. roja. a. 
mHt t\Uí'tl.dtt que COl! «!1 (llstintl.vo po~ 
i'!N1, 
Su,I'g'uuto d{' lllftmi<l);';(n, n, Ptltdro 
f:1\mHle¡; M~);'o (1Iln711), MIlc!ón de 
\Hlfl¡ lmt'l'l1. í'O~a. o. otNt ,dM m1AfM ca-
101' 'quo. mm <el d.!aUntlvo P0800, 
Otro, n, Josó de la. }?uantCl Est,(l:par, 
'(1~) . .Adic1(m de una bnrra.:r'o3e. a. 
tres del mlAmooolor que. <lon el dis. 
t.i·n.tivo 'pOSM, 
Otro, D. ¡Pasoual Oho.va,rria Gomis. 
:D, O. 3ltím. fh .l,~, 
------------------------------.---------------------
:t1C8S1}, .>\dielón de una barra roja a.. Otro, Maa:ruel :Rivera. Martln (1m). 
1;res del mismo color que con i!\l dis· Adición de una ba.rra rl)ja a tres del 
tintivo posea. mismo 00101' que (Ion el distintivo po-
Otro, D.Francisco Villas Luaees see. 
(11028).-..o\dlción de una. barJ.'a .roja a Otro, D. A:ntonio Sánchez Arooa 
405 del mismo color que 'Oon el dis- (1706). Adioión de una barra roja a 
t·intivo ~osee. otra. del mismo 'Color y. una dorada. 
Otro, D. Angel López Flores (i1l100). que con el distintiovo .posee. 
Adioión de una barra roja. a tres del .otro, iD. Francisco Navarro Orti2;, 
mismo color que con sr distintivo {1lloo}. A4ieión de una' barra roja a. 
posee. . cuatro del mismo eolor que con el4is-
otro, D. José. Sán'OhezBernal (11f?11) •. tintiv() ;p o s e e, 4eb16n40 sustituirlas 
Adición 4e una. barra. roja. a tres del pór una. barrBl d01'a4a. 
mismo 00101' que 'Ol)n el ditsintivo po· Otro, iD. Franoisco ,García Ucooa 
see. . (1715). Adición de una barra. roja. a 
>Otro, D. Francisco .Madr,idGarcía tres del mismo color que .con el dis· 
{11251}. 1\.dición.4e una barr8; roja a 'l,tinUV() posee. : 
40s del mismo 0.9101' que con el dis· Otro, D. Antonio iJ.iartin Carrera 
tintivo 'Posee. .(ln1). Adición de una barra roja "a 
Otro, Pablo Plaza Ruiz (11356). tras del mismo eolor que eon el dis-
Adición de tres bal'ra,s rojas en dls-I tintivo 'posee. 
tintivo que posee. Otro, D. Fernando Cansino ;'¡aén 
Otro, D. ;'¡uan Jiménez Pél'ez {1155?). (1733). Adición de una barra roja a 
Adición de una barra roja a dos del dos del mismo lCo1()1' que con &1 dis-
mismo color que oon el distintivo ¡po- tlntivoposee. 
see. 
Otro, 3' u a. n Cuadrado Cabezas (1\tó'¡.i). Adición de una. barra roj6 a Dcl Regimiento Ligero Acoraza!jo de 
dOS del mismo color que <con .el dis- CalJallerfa Lusttama número 8 
tintivo :pOSM. • 
Otro, .,n. losé Sáucbez Mojarra 
(11(,~1 l. Adición de. una barra roja a 
<dos del mismo color que COn .el tUs-
tluUva. ,posen. 
Otro, D. lU1m BCl'nal Vera (11645). 
Adlelón «\(\ tres !l!U'I'US rojas en (US-
'tintlvo que 'pose~. 
mm, *D. ;r u a n Delga.do :Juál'&Z 
(!l663). AdicIón de tr.es harras rojas 
I:flmst1n~fvo que- ;pos~. 
lOtro, .:0. Rafael Plaza. MlU'ttn~ 
(116M). Adición dI) una barra roja a 
dos del mismo color que oon el tUS-
tilltivo \posee. . 
Otro, D. Alejandro Porto GonzáIs?: 
~m719). Adición de ti'SS barras r03as 
.en dlstf.nt1vo .que. posee. 
Otro, .o, José Manzanares Escudero 
(117«'). !A<Uci6n d·e una; barra roja a 
dos del mismo color que COl'\< el distín-
tf"l>'o !posoe. . 
Otro, D. Domtlino Sánchez Oro Lu· 
.cas.-Baquel'o (11754). Adición de una 
. barra roja. a dos del mIsmo color que 
nOH al distintivo ,posee. 
Otro, D. Manuel Abril Palomino {.1il7i'6). Adición de una barra roja <S. 
otra del1 mismo eolor que con el dis-
t1utivo pOSM. ()tro, D. José Tránchez Gua.l'·dla. 
(1181:1). Adll(}1ón 'Ñt' una; barra. roja. a 
doa dal mismo color y una. dorada. 
.que con el distintivo ;posee. 
otro, D. F.dnnrdo Mons.&rrat Escr1· 
vá. .(1f&156), A<Uc1ón de una b~rra roja. 
:n. .otra del mfsmo color qu~ con el 
distintivo posee. 
nN lUg1.mtcnto L~!J~ro Ácora:¡;ado de 
raIH1.Uf'ria SanunrLo nUmo 7 
. $o.rp:ento (Ir, CaMllerfa ID. 101tÓ Nle· 
V~ nía.z ·(1673), Adic1·ón de una hana. 
¡'oJ!'\, 'll. o1;t'/l, -dGl mismo flulor y 'UlHl do-
}'adaqns co,n ·el dJst!ntlvo posee. 
,Otro, Mrmu~l Caro Ruiz (1692), Mi. 
qión de una barra roja a trss del 
mismo -color que con el distintivo po-
2'00. 
Subtenh?-nte .0.& Caballería D. An-
tonio Rubio Martínez (1109). Adición 
de una. barra roja a. tres deol mismo 
color y tres doradas que con el dis-
tintivo !posee, , 
Bl'igada 110 Caba.llería D. José Mo-
reno Esparola (1230). Adición de una. 
barra roja a dos del mismo 00101' y 
trc's dorlldas que >con el distintivo 
\posee. 
Otro, D. Luis 4e la Rosa Mata. 
(132.1) • .Adleión de una barra rOoja. a 
otra del mismo 00101' Y tres doradas 
qur+ con el dh,tintivo posee. 
Otro, D. dulio Serr&no Galán (1329). 
Adioión de una barra roja a dOS del 
mismo colo,).' y <1os dora.da$ que el 
distintivo :,posee. 
o.tro, ,D. 1"r.anc1soo Sánchoz Mor~ 
«1.414). Adioión de una barra roja a 
tres doradas que co.n el distintivo 
posee. . 
Sftrgell'to de Caballería D. Rafael 
Reque.na. MonzÓn (1608). lAJdiclón de 
una barra. roja oén el ,distintivo que 
,posee. ..' 
otro, D. Lázaro ,ollar, Ortíz (1710). 
Adición do una barl'aroja. a dos <1el 
mismo color que con el distintivo< po-
15M. • Ótro, D. Fe:r.nando Camacho Ortiz 
(1722) , AdIción <1e una barra. roja a 
dos del mismo color que CO'll. el dis-
tintivo \posee<. . 
Otl'o, D. losé Herrera. Calderón 
(·1728). Mic1ón de <1os. ba.rras rojas en 
.(iilltintlv~ ,que q,lOS&&. 
Otro, n. JUMl Urrutia Andújar 
(1700), Adición de. una. bnrra. 1'01·11 a 
otra del mismo color que con el dls-
t!lItivo 'POl¡(j(j, 
Ott'o, ,D. &&rvando Tr¡¡.Jo Lorenzo 
(lSIS), Adh}Í(m {lo doS bal'l'll.s l'a.jns cm 
d:ist1nttvo que 1[losee • 
'Otro, D. Gil Ml.rrtí'IHIZ, Celda. (tl.SS1). 
MlIclón de doa barras rojas ·(;>n dis-
tintIvo que- P058&. 
O·tl'O, D, Agap1to Díaz Lozano (1837). 
Adición de: una. barra roja 00 distin-
tivo que 1105ee. . 
Otr.o, D. ;rosé Ibáfiez Ramíez, (1857). 
Adición de dos barras ralas en dis-
tintivo que osee. 








Vacantes de destino 
. Para ser cu.bleI'tas 'Úonarreglo a 10 
establecido en el articulo 55 de la 
Ley Articulada de Funcio.narios Ci· 
viles ·d\}l 2stado, se anuncian las si· 
guientes vacantes: 
MADRID 
Escuela Supcnor del Ejército 
serviCio Hist6rico 'Militar. una del 
Cuerpo General AuXUiar. 
Direceión de Servicios Generate.s 
Agl'upaclón de Tropas (para la Uni-
dad d& AutomovUismo). <1os del CUero 
po General Auxiliar. 
861'vioi,o Geográfico,c u a t r o del 
CUG.l'PO Gen~r.al Auxiliar. 
lefaturo. Superior de P61'IJonat 
Dirección d& íP-el'sonall, una. del Cuer-
po.'Geooral Auxiliar .. 
¡(~fatura Superior de Apoyo Logístico 
Dh'ecolón de .A¡pcyrO al 'Personal: 
J!l<tatura de Intendencia. !(p a l' asl 
G(tntro Téonico), seis del CtLC7rP1) Ge-
uCl's.l Auxiliar. 
3'etatura de ,Fa.rmacia. (,pflll'a el Ins-
tituto ',Fal'maeúutioo). una deL·Cuer. 
po >Genera.l Auxiliar. 
Je1'atuJ:!a de Cr~ ~a.balJa,r. un~;;del 
Cue-rp.o 'Ge.neral lA!uxiUar . 
Dire·cclón dfl< A;Po o 'Y rO al ::Material, 
nueve del CUer:p'O General AuXilI,al'. 
DireccMn d~ Acción Soctat. una. ·del 
Cuel'lPo General Auxmar. 
.. Divls1.ón I,og1.llttrta, una {lel Cuerpo (j·(lue-ral Auxiliar. 
Gobil!rnQ Milttar 
SOOt}Jóll d'~ 'Movn1Z1a.c1ón de ta Sub· 
lnSipe-cc16n 1('Negiolad.o (lo .Mov1liz·ación 
Intarml.n1e.terlal), una (1)01 Cuerpo Ge-
nel'ullAuxiUar, . 
parque, 'Y Maftstranza die Arttnería, 
once deJ. ¡Cuerpo Ge-neral Auxiliar. 
m <l-t! marzo de 1978 D. O. núm. 67 1.~ 
-'-...:-_--------- ,~-_ . .,_ .. ~.,,'~.~~~"~~-,--_.~---"------~_._~-.-. 
Escuela (ta .4utomo1Jilismo del Ejér-('ito, -dos del Gu~rpo General Auxiliar: 
Parque Centra' de Transmilst01!es, 
<lClho <ler Cuerpo General Auxiliar. 
J¡'faílll'ít di'> Almacenes, d o s d~l 
Cnel"llQ 'Genllral Au:x:iUAr. 
Pagadmía Militar de Habe-res, dos 
del 'Cuerp.o General Auxiliar. 
Jefatura ltegtonat al;! Automovil(s-
lito, 40s del .cuerpo General Au."t1llar~ 
Jelatw'a RegtO'nat de Intervenci.tirt,. 
ulla del Cuerpo ('>tIneral Auxiliar. 
Parque 11 TaUeres de Artillería, cin-
parque Central. de Ingenieros, oob.o e.o del Cuerpo General ~'\uxiliar. V. S. T. M. del Regimiento Mi.:cto. 
de Artillerfa núm. 93, ~}Uatro del Cuero 
P.o General Auxiliar. 
del Cuer!)Q Genera;l Auxiliar. 
SF.)VILLA. 
Servicios de l1~ten.dencia 
¡.¡¡fatura, una. del Cnerpo General 
Alfiministrativoy una del Cuerpo Ge-
'~era1 Auxiliar. 
¡Pagaduría Militar de Haberes, una 
del Coorpo General Auxiliar.' 
. lefaturade IntéTuenCiá'n. una del 
~~enpo General Ll\.'IlXiliar. 
Parque 11 Maestrama de ATtmería, 
trece d.el CUerp.o General Auxiliar. 
C;ADIZ 
Destacamento ,'t.A: Zona 1. M. E. e., 




St>eeión de Movilización de la SUb-
inspección (Xe.gociadQ de ,Jfo ... 'iliza.-
ción Interministerial), una del Cuerpo 
General Auxiliar. 
·seroifos d.e Intendencia. 
lefatura, una del .cuerp.o Ge,neral 
Auxiliar. 
Jefatura de Almacenes, una del 
Cuerpo General Au:s:i1iar. 
J u 11. t a Regional de Contratacitin, 
una del Cuerpo General 'Auxiljar. 
LAS PALMAS DE GRAN CAl'i:AR1A 
Servicios de Intendencia 
Jefatura -de Transportes, cinco deI 
Cuerpo General Auxiliar. 
SUbpagadul'Í3. Mimards Haberes, 
cuatro 11el .cuerpo General Auxiliar. . 
U. S. T. M, del Regimiento Mi3;to 
de ArtiJlería mim. 94, dos del 'Cuer~ 
po Gene,ral AuXiliar. 
l;'ALMA DE MALLORCA 
Servirios de Intendeneie 
,lefattll'a, una del CUí.'l',PO Gene,l'aI 
Parque 11 Talleres de Artmería, una AOmtnistl'ativ.o. 
d!}} Cuerpo General AUXiliar. 
OVIEOO 
Estas vacantes sOlament& podrán 
U. S. T. LM..Regimit'nto ~iixto de ]WstCíramento •• r. Zona 1. M. E. e., 
Artillería núm. 55, una. del Cuerpo ulla dt'l Clu>.rpo G(l,neral ,'\uxiUar. 
GenfJral Administrativo. 
~el' ~onéitadas POI' los ,funcionarios 
civill'iI dI' los CtuU'pos General!!! al 
l;N'viclo d~: lo. Admin1stl'!1Cl(m MlU-
tfil' ¡HhiCI'Hus a {!lIte Ej('!'Clto yqu(' 
VALENctA 
Servtcto8 de. lntllTulencia 
leto.tura" de Almac¡.mes, una. del 
Cuerpo General AuxUiar. 
BARCELONA 
Qobterno Mtlitar 
Sección de lMov1llzac!ón de la Sub-
1nspooo16n (par,o. el Negociado ,de Mo-
v1l1zaeión lnterministerial), una del 
Cue~o Gen.e:.ral Aux1llal'. 
S6TV1.cfos de Intendencia 
Jefatura de Almacenes, una del 
Cuerpo Géneral ,Auxiliar. 
Jefatura RClgÚY/Utl 4,e Intervención, 
una. .c!.al lCuer¡po General lAu1dliar. 
pq,rquq 'JI MaI}:8tr.qm,za de ÁrtUZerla, 
siete 'dél Cuerp<l a.encral Auxiliar. 
Pa'l'{l'lJ,8 ~LeSan1,dtta Militar, una. Ml 
Cuerpo Gellel~al ,Aux1l1ail. 
ZAnAGOZA 
l¡mm 1t egloM¡ da ContratacMn, una. 
d(}l Cuerp,o Generll.l Adminiatratl~o. 
LA COntrnA 
tén~n/l Sil destino 1'11 lit misma l.ocn· 
lMal! l'!l que SC> anuncian las vncnn· 
tes y lleven destinados en los mill-
mos un nito. como mínimO. 
GOlric:rno Militar 'l~ndrán .¡!erecl1o pr&tel'e-nte ,partt 
ocupar estas vncantes los funcIona-, 
Sección de 'Movilizaci6n de la Sub· 1'10$ civIles de .estos -Cuerpos que :Se en. 
inspección (Nl!goc!ndo di1l MovUi1.a. cuentren destinados ,prov1s10nalmen. 
ctón luterministerlal), una del CuerlX> te ~n Organismos o ¡Dapendencfas sin 
General ,Auxiliar. plantilla tll'gó,nloa o excedentes -dI'¡ 
plantilla. 
l'.fr!atura, una d.el (:U&l'PO General 
Auxiliar. . 
Je1'atUl'tt dll' Almacenes, una. d&l 
Cuerpo G&neral cAuxmar. 
Pagaduría. Militar de Haberes, una 
d{,l 'Gucrpo General Auxiliar. 
GRANADA 
Servicios as Intendencia 
'Las vacantes oorr/!!spondi&ntf16 al 
Cuerpo General Auxil1ar podrán ser 
soUcltadas por las tnqulmeCtl.nógl'a. 
fas de la 4." SeccI6n d&l .c. A. S. E. 
MiS sol1eitudes,dirigidas alGGne. 
1'a1 DIrectm' de Personal ,(Sección de· 
Funcionarios Civill's) y ajusta-das .al 
modelo que se puhlio6 en la Or,defi 
de 1} de ene-r.o do 1978 (D. O. núme· 
ro 8), se f<ll'mularán .¡;n el plazo de 
quince días hábiles. contados a :par-
tir del sigUiente al de la. publicación 
de esta IOrden &n el DIARIO OFICIAl. 
J'('¡[atura de Almacenes, una 
Cuerpo Ge.nel'al Auxiliar. 
del Ejéroito. • 
del Madrid, 17 de mar~o ,de 1m. 
letatura RegionaL /Le ÁutomovU(s· 
mo, un'n. dí'l >Cu.ar¡po General Aux111ar. 
Parque 1/ ~raZtere" de ArttUma, tres 
del .Cllel'poGen'8ral Auxiliar., 
,':/crvtt'toll ae l'nttmile-nC'la 
Ros ErlPARA 
",".:Pl~~~~::P~ ~:~~,:~:~ i~14r:l:::¡~w~~& '¡-¡lffltm'n, selll d~l ICU&lípO GenGl'al 
"'" •. 1 . .A:1lxlU,n.r. 
l>ü 1l.C1.lltrdocon 10 dIspuesto 00 &1 
nrUllulo SU del Reglameont.o (lp. T!'un. 
c!olílll'los Civiles al lIe'l'v1010 dl\. la 
AdmlnIstraoI6n 'MUita:r, el Alto' Rsta. 
do Mayor, a. Ipro,pueBtlt da la Junt'l\ 
Permll.Mlltt!! de Pereo.nal, hl!\. OOtl>C{\· 
dIcto a la. funotona;l.'1o oivll del Cual', 
po .aeuaral Auxiliar -dona. Rosa. Artea. 
ga 'Cerrada., ,en situación de, &xaeden· 
cla. voluntllt'la,el reingresOalS'8rvl. 
c10 acHvo en la plaza de< Madrid. co!!' 
laobUg,a:c1ón de as1stiral p1'1m'lllr IClOtlJ.,.· , 
SURGeS J'(lfMul'El.d(\ Tra.llSJ)Ol'nas, una del 
Ctwrpo ('x.e-nel'.ll.l Auxiliar. 
$I"'l"!l'tcias <lel Intendencia 
J&ta.:Wl'a., una cle,lCU61'po. IGooel'al 
kmc1l1al', 
j'f;l~atura da. Almo,oonea. una ~ Idel 
Cuerpo Gr!;neral Auxiliar. 
Pagadul'!a >Militar de Hab&l',es,.cua· 
tl'O deJ. Cue-:rIP9' Ge-nera.l Aux1liar, 
,. \ 
.1), O. núm. f1l 
I 
<curso de m6riros que se <lO'nvoque '€U1¡"LO$ jefes de las lD~pendencias >tion-
las condiciones que espeflcia cl ar-. de bian de 'Causar baja o alta los fun-
tícul(} 8O.~ <lel <litado Reglamento. 1 olonarlos afectados por esta Or>tien, 
En virtud de lo dispuesto en el al'· <liIigenciarán los titulas o nombra-
tieulo 55 d& la Ley Articulada de Fun- n mií:Jutos correspondientes cou las con-
ciouarios Civiles del Estado, se ads· í siguientes certificaciones de ceses o 
crjbe. con carácter 'Provisional. a di"j" posesión, enviándose. copia autoriza-
cha funcionario a la Pagaduría y Ca· "da de los mismos a la n'irecciónde 
ja Central Militar de, la Jefatura d& PersonlllI (Seooión de Funcionarios Ci-
Asuntos Económioos de este Ejército'l~ viles). " , 
Madrid. 17 de marzo d~ 19'18. 'Madrid, 17 <le marzo de 100'8. 
Ros ESPARA I Ros IESPk~ 
----------.. 1~.~ ... ----------
Cuerpo Especial de MeCániCos=', SECRRARIA GENERAL DEL 
Conductores, del Ejército EJER(ITO 
Destinos I 
Como resulta'do del concurso de mé- t 
ritos entre .funcionarios del Cuerpo I 
, Especial de ~tecánicos -Conductol'E'S l· 
anunciado por Orden de techa 10 del 
pasado mes de febrero (D. O. del Ejél'- • 
cito nlim. as). se adjudican los desti. 
nos que se .espoolflean a. 101>funci().. 
~ios elvUes de dicho CoorpO que se 
:indican: 
Dirección de M.ufilados 
Bajas 
Sllgún comunica la Dirección de 
A la UnfdatL tU~ ,tutornfÍvUl's dI" Cuar- MutUo.clos han fallecido En las fechns 
tei GtmeraL del B}érctto y plazas que se indican, los je.fes Yo 
Otro, D. Clemente l\:fíguez Mru'lí'io", 
el día. 28 !(le diciembl'-e de 1977, en La 
Corttl1a, adscrito a la Jefatura. Pr().. 
vineial de Mutilados de Ponteveira. 
Otro, D. ru:turo> Reco Díaz, el dia 1& 
de febrero de 19'18, en Remedios-Mon-
dOlledo (Lugo). 
-Otro, D. Angel Quintana Ul'l'esti. el 
día 6 de. febrer<l de 19'18. en Billiao (Vizca.ya). 
Otro, D. , Jenaro 'Gil Moya, el día 1'1 
de febrero de .1918, en Teruel. 
'Üt,ro, D. JesÚs Iglesias Pastor, el 
día. 28 de enero de 1978, en Zaragoza. 
\ ,otro, D. Bduard{). Alvarez Fe:rnán-
dez, el día 5 de febrero de ;[978, en u 
CorUfia. 
Otro, D. Eutiquio Polanco y Caivo, 
el día 2,3 de enero de 1978, en Dehe-
sa de Ramanos (Palenica). . 
'Otro, D. Antonio Vázquez González, 
el día 10 de ¡febrero ce 19'18, en Sam-
pi! {Orense}. . 
. Otro, D. Sa.ndalio Aparicio IgnaeiO'~ 
el día 27 de enero de 1978, en Lino (Toledo). 
Otro, D. Julián Sauz Alonso, el <lia 
3 <le febrero dG< 1978, en Duei1as (Pa,-
l(,llCi~). 
Sargento legionario D. José Nl1fiez 
Pa.eJleco. el día. 21 de enero de 1978. 
en Nel'va (Huelva). 
Slll'gf.ínto dC' la Policía Armada don 
Antonio MarIa López Lun~ el día , 
dI'>, (1011(11'0 de 1078, en Lugo. 
11)011 l:>pgundo Salmerón Malina, de 
la. JllftJ.tm'a dl1'} Servloio de Autom'o· 
vUlsmo de 1,11 Reglón Militar. 
otlclal relacionados a continuación: De la Secctón de ln'l1ttles para eE Ser. 
'Victo 
'fllOn Aquilino Revenga GonzáileZ', de 
la Jefatura delServiolo de Auto1novi, 
lhallo de la 1 •• Región Mllitnr. 
'Don Vicente Medlna Cs,&a, de la ;re-
fatura del Serviclo de lAutomo1Vills-
mo. de Cauta;. 
SEVILLA 
,4 la lefatura d.eL Servicio de .4.utomo· 
vntsmo de Úl '2,-- Región Militar 
Don .Antonio t?án'C>hez !Ponce, del 
,Parque CentraJl de lAutomóvilas de 
la Dll'eooión (f,& .J\.poY<J 111 Matt·ria,l. 
VALENCIA 
, 
.1 10; lefatura (LaL Scrvtcto de Automo· 
11iZi8mo de Za 8.11 Región Mtlitar 
'Don José GutlÓl't'C-Z Sánchez, del 
Pa:rqui; '!Central de. .AutomóviLes de 
la II)lreooión de ~t\,poyo al Material. 
Caballero muttlado permanentes de 
guerra 1Jor la Patrta13¡'igo.da <le Aviación D. Miguel Ga-
rrido CarrulIco, el dia 27 de enero de 
Ca,pttán d'C com.pl~me-nto de Infan. 1978, en Málaga., adsorito a la Jera-
tel'Ía D, Antonio Arcas Martín, el día tura Provincial de Mutilados de Gra-
2 de <onero de 1078, e-n Madrid, ads- mula. 
crito a la Jefatura Provincial da Mu- Auxiliar de Obras y Talleres D. Ga-
tlladOs de Toledo. bino Garoía ,Paya, el día 5 de febre-
.. 1'0 de 1!17S, en Alicante. 
DeL extinguido cuerpo de lnvdlídQ8 Madrid. 3 de m!.U'zo de 1978. 
Milttare$ 
Coronel D. Gumersindo Martinez 
381'lla1, el día 4: de lI.'ebrero de 1978, en 
Murcia. 
'Otro, Sid ,Hamed Bem Selam Buf· 
t1'ahi, núm. >48, el dfa 23 de enero de 
1978, en Tetuán (Marruecos), adscri· 
to a la :refatura d'6 Mutilados de Ceu-
tao 
Madrid, 3 de ma.rzo de 1978. 
GunlbUulz MELLADO 
GUTlÉRRE'Z .MEI..tADCJ 
Según comunica la Dirección de' 
Mutilados falleció el día 8 de febre-
ro de 1978 en iaernan1-Lasarte (<lut-
.p(¡zcoa), ~1 artillero, caballero muti. 
lado .permanente &n acto de sarviote-, 
don Pantaleón Saroba Yeregui. 
Madrid, 3 de marzo de 1978. 
GUTllbtRE'Z \Mm..L!n& 
Segtln comunica la. D.irGcción de 
• CEUTA Mutilados tI141n !toallecidoen las techas Pensi6n de mutIlación y ,plazas que se indican, ~los subo!!-
A la lefatufo, ¡J,ct' Servtcto ae Auto- (Jialaa l'slaelonadOS a oontinuación: 
movtz-lllmo 
non 3086 (;ar,nel'o dellPlno, con dee-
tino IPl'O'Vis10fUíl on dioha JCfntuf.'t1., 
íEI (l()eG d~ estos funcIonarios ,en su 
antiguo destlno y pr(}Hf}u1i!1clO:n en ('1 
que &6 lIaa. "l1djudioa se a;rraducirá ,1m 
los qUQ Qetel'mlmm los Itrtf.cu. 
los 89 do.! iR.aglam~nto de Funcio~ 
Xlnrtos ¡Chr1Illf! al sllrvicio de 111 Ad· 
m1:nistraclón IMilitar, o,probl.lid.o por 
[)Iacrato '7OO/1m, d& ti !(le. maI'ZO {DrA-
lUO OFICIAL núm, 100). 
(ia!JaJLcrol1 mutUCUZo8 permanentes d.e 
gU(j'l'1'~ por la Patria 
So.rS'!lnto de Imantaría D. Domingo 
A!'t'CJ.Yo Güelt9, eJ. día SO d& «lIM'O de 
1078, (m Cabra (COmoba). 
Otro, D. Ernesto ,Gfnsa Asens10, el 
dta 13 d .. G l,eb·l'eoro de. 1978, >&n H<llgue. 
1'a (Cáosres). 
Otro, D. Pedro José Her-nández Mar-
tíl,1:ez, el dia 9, d& febrero de 1978, en 
Bilbao 0Vizcaya). 
1"01' estar clasificados (1n el Benea:nó. 
l'it.o <::uer·po de Muttlados, como CII.. 
bo.l1m:o mutilado útil de guerra por i-a. 
Pntl·1u.. los Jores y oticill.las X'illíMlÍ.o. 
1111<105 a. oo-ntinua.o16n y.por hanarau 
aom!prend1doa ,en el articulo 18 de la 
1,&y 5/.1076, de 11 de marzo (D. O, nú-
lUN'O 64), se. los cOD<lede, fl')l'evM. fis. 
calización 'por la Intervención, ellO· 
por 100 !(1e pa.nsión d& mutUa.c1ólft de-
suoLdo de su ,empleo, a ,pllrcibir deoo'E) 
la lt'e(l1ha que 'a cada uno s-e le se:fla-
la; incl'ementada Q modmcada esta.. 
pensión, de acuerdO con los presu. 
9,>U\lstus o D~$Il!oslcl0nes vigentes en 
cadu. iuomento. < • •• 
Coronel'auditor:del Cuerpo ;ruridico 
Mllitnr D. Mal'iano Lameha Azaña. en 
attua!C1o.n (le -En expectativa de Servi· 
cios Civiles» y adscrito a la Jefatura 
Provincia.l <de Mutilados de Madrid, 
con 20. ¡puntósde mutilación, 'l:I, perei-
:pir desde el <lia 1 <le octubre <le 1911, 
por la Depen<lencia. p()r <londe pe.rci-
ba sus {levengos. . 
'Í'enie.nte coronel de Artillería don 
Fl'allCi~co Coutél No'gueira, con desti-
• noen la Aca<lell1ia Auxiliar Militar y 
adscrito 'a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Ma.<lrid, con M puntos 
de rnutnaeión, a -peroro!r <les<le . el 'día 
lde agosto de 1976, .por la De-penden-
cia ,por do.nde .perciba sus dev:engos~ 
Capitán de . Ingenieros D. Mariano 
Nue~ Graeia, en situación de retira· 
do, y a<lscrito a la Jefatura Proviu-
oCial de Mutiladós de C6rdoba, con 30 
¡puntos de mu~ilaciól1. Por el Consejo 
Supl'emo de 'Justicia Militar, le será 
Ó'11l1aladtt la. citada .pensión de mutila-
ción, desde el día, 1 .d'e abril de 19'76, 
de;. acuerdo con el apartado h). mime· 
:ro 3, del articulo 112 del Reglamento; 
del 'B!:'Mmérlto CneJ.'lpo <de Mutilados, 
apl'obooo ,PO!' RIIlll Decreto 712/1911. 
de 1 de ilbril (D. O. núm. 91). 
'l'oTlHmte de Infanterfa D. ¡osé 3ul 
Cabn(lo, !in IIftuuolón de rt'tlradO y 
-ndS(~l'¡tO ti la. J~raturíl. Provinclt\l de 
Mtltlladós He Pontevedra, con S5 pun-
tos dI, mutilación. Por el CGI1sejo su. 
pramo do Justicia. lI4i1ital'. 1& liará se. 
tialndn. la. cttMa .pensión, desde el dla 
!1 dl1 ,noviembre de 1976, de acuerdo 
con tll tlPá¡'tti.do b). mImo 3, del erttcu. 
lo '112 .tiel RpglÍl.tnento deH3envmórlto 
Cu&rpo ·de Mutilados, a.probado ,por 
:Real ID-épreto ~2;/lfJ71. de r.I. d-e abril 
(D.O.núm. ~fl). • 
Alfé:r.ez de Ln!fánter1il. D. Angel Sán. 
ellf'z 1\4111:11'85, en sl~aclón de 11coo· 
<lindo, <lon 30 'puntos de; mutUnlHón, 
tt ·percfbirdesde &1 dia 1 de abrll de 
1076, ¡por laSubpagaduría MUitar de 
ilaboras de Alicante. SE> encuentra 
(l.dscl'1to {t lit Jefatura Prov1néla.l de 
Mntnados da Alioante.. 
'Al1érez de Sltni-dad ,MUltar D. Juan 
Yé.t'<'4:!ui Cor!ittl·t,¡;n situación <1& 11-
crtdc100.o y aitlscrlto a Ja. Jefatura. Pro-
"tmlltJ.l ,(le MUtilados ({s Hueaca, . con 
00 puntos de mutilación, a percibir 
d()i.H1~ eldia 1 da ·dioiembre (1e. '1970, 
'}JOI' la SUbpag'llIilurLa Militar de Ha. 
}l"I'~5 di) ~Hu!lsca. 
Alíérctz cn.pellán D. Vicente Aguirl'e 
~!lai'doy. {!tl situación <lG licenciado 
;r a<l¡.¡urito n la Jefatura Provincial di? 
Mutll¡¡,doIiH!C Má,ln.ga, con30:,puntos de 
umtlla\1f(!n, n :porelbfrtl:~l1l¡. ,el dHí. 1 
dI' Mn'l'lo dI} :UJ17, po-r la Sub,p·ngl:.í.du· 
l'fo, Ml!Ual' tio Hltbet'es de Málaga., 
Mttnrkl, 3 de tnntio de 1078. 
GUffl!ti\REZ MEtI,ADO 
no nOllfm'mltln.tl ·oon lo dl.a-pua.ato en 
I-¡ lll'Íí~mlo 18 .(1 (1 10. Ley ~/1976, de 
n d.o ti¡¡rrr,o (D, O. tiüm. (4) 'Y ¡por 
lHth0l' s.l.tlo caUflcadbs ·de-ntro del Be.. 
nNIHJ1'.íto Cüerpod~ MutUáJd.os en el 
~óf\ficlente ,d·~mutilac1ón qu·e a oMl:a 
?l1 de marzo de 1978 D. O. nllm. fR 
uno- se 1~ se11a1a, y 1)revi.a. 1isca.llza.-l iX)r la. que, entre otros, S8 le ooncedia. 
clón .por la. Intervenoión, se le 'oon- la. citOlda penSión de mutilación, co-
cede la. ,penSión de Mutilación que les mo adsorito .a la Jefatura Provincial 
corresponde -del sueldo de su empleo -de Mutilados de Las Palmas de Gran 
-efeetivo, desde la ¡fecha que a oada Canaria. 
uno se le asigna, incrementada. o mo. Sargento -primero de Aviación don 
dmoada esta pensión. de a.c~erdo oon Cesáreo ChaJXíorro López, con destino 
los Presupuestos o Disposiciones vi· en la Base Aérea de Villanubla (Va. 
gentes en (Jada momento, al jefe y' lladolid) y adscrito a la :Jefatura. Pro-
oficiales, caballeros mutilados perma- v·lncial de !.futilados de Valladolid, 
nI~ntes de guerra .por la Patrié.. rala- con 30 .puntosde mutilación, a perol-
cionados a oontinuación. bir d.esde el día 1 de julio <le :1.916. 
Comandante honorario (oa[litán au- .por la misma De.pendenoia '¡por donde 
xiliar de Infantería) D. Gas<par Rodri. .perciba sus devengos. _ 
g'uez Gárcía, con 'i5 ¡puntos de mutila- Madrid, 3< de marzo de 1m . 
clón, adscrito a la :Jefatura Provin-
oial de Mutnooos. de Salamanca, el 
ID 1)01' 0.100 /le pensión de mutilación, a 
percibir daSde el ·aía 1 de lebrero de I 
1978. por la Subpagaduria. Militar de 
iHabel'es de Salamanca. Por estar clasificados en el Benemé-
Capitán 'hono.rario (teniente auxiliar l'itoC:uel'po ·de Mutiladoo, oom() oaba-
de Infantel'ia) D. Antonio de :Jesús llero, mutilado útil de guerra .por la 
León, con 00 puntos de mutilación, Patria,' los subofi-ciales relacionados 
adscrito a la Jefatul'a PrOVincial da a. _ C\lntinuaeión Y .por hallarse com- • 
Mutilados de Orensa, el 30 ¡por 100. prendid9s en el artícu)o 1&. 'de la 
de pEmsión da mutilación, a ;peweibÚ' .. Lf>y 5/19i6, de 11 de ma.r~ (D. O. nú· 
de~de el d1a 1 de .febrero de 19'18, por meto 64), se le ccmceda. .preVia tis-
la Subpagadufia :Militar d~ Haberes cillización .J,)o.l' .la Intervepeión. el 10 
de Orense. :por 100 de ·pensión de mutUa,ciQ~ P-e1 
Otro, D. ¡(maro l!inl'lque Prieto He.. sueldo de su empleo a, percibIr desde 
1'1'l11'O, con 45 ·puntós de mutilación, la fl'Cha. que a. ~tl,110 se le sefiala.. 
ndsCl'ito a la Jefatura. \Provincial de incrt'mentadn. o mOdificada esta. peno 
Mutilados 4e León, el 2() :por 101\ de alón de acut'l'dO con los Presupuestos 
.pensión <le MutllQ,ciótl, a :pprctbir des. o. Disposiciones vIgentes en cada mo-
t!f' 01 dín :1 <lll febrero de 1978, ¡por la m-ento. 
SUb¡mgu.dUl'!1l, Militar de HabAres de Br.lgu.da de la. Guardia CMl don 
l.¡'(m,· l·'ru.nei¡;co Sánchez Sa.nvlct'-ute, en si. 
Mo.dl'ld. :~ de marzo de. 1976. tunclón ,(le retirado, 'J adscrito a la 
Jetatul'!l, p,ro"lncJal <l&. MutUados de 
GtlTItRBEZ \M1!:I.i..AtlO Lt!rtdn. con 2.() pUrttos de mutilación. 
l~()r f~l Coneejo Su,premo <la :Justicia. 
MII1tar, le se).'á setlalada la. citada. 
.Por e.sta.r· .¡)lásliicaJos.en .el Bene.. 
mtirito Cmmpo de Mutilados, <lomo C1l.-
balh!l'o mut!l!.tdo útil en acto .. de Ber* 
vlulo, los subOf1éia.l~s relaclo.riados a 
contilluación YPGr hallarse oompren. 
didos oen el artículo 22, en :oolaolón con 
{~l nl't1t.'illo 18 de lá.Ley 5/1976, de. 11 
d-e mal'Zf> {D. O. mlm. 64}, se les con-
(Wdtl pl'(!vla flooall.mlC1ón tIlor la Inter. 
vención -el 9 ilior:tOO de.pansión de mU-
tUa.c16n da1 'suc1df> 11& su ~mpl&b. a 
percibir des4e latec'ha qú-e a cada 
uno Sll 10 5I'tia.la, 1l1erám&ritada O mo-
dHleada asta ¡pens acuerdo con 
los l'l'('5upuestos oaielone-s 'V1· 
getltas ,en !(lada m-omento. 
'Br.ig.a-l1a de la.. Guardia Civil D. Ho-
llorinÍJ Otero dé"' Frutos, ~n situación 
d& 'retirado 'Y adscrito a la 3'efatura. 
Pl'ovlucill.l de. Mutilados de Segovia, 
uún ¡¡fí -puntos 11e mUt1la.af6n. Por al 
cO'nSf'jo Bupre-mo (te- Justicia. MUito.r, 
10 ¡¡¡Il'á SQ¡'Uthido 'lb. c~tada '1lensió'11 da 
mutfl.!:w1án,CJonjunttLinsnte cdn 105 ho.· 
l:HJ.l'lJS Ipald.vos qua "Us!ruta., deBd(¡} Gl 
<lío. ~_ (l(J sQlptl\'!mbr.~ ,de 1970, do ab'uer. 
do Uí.111. ·nrt.!1.-do b), mjm. a, dtllo.f. 
t.hl111t.l 01 Utl!llo.nHmto dr'l BaTIlc-
rMrito CIli),r)io de 'Ml1tHllidos. ,Q;ll>l:'obll.-
do ,]101,' UluJ,{- DoorAto 712/1077, ,do 1. dr. 
o.lw!l (1), ,O. llrlítt. fl'1), 
UrlgoAia .al': Satiido.d Mmtar D. l-IIJir. 
monogHdo Verdugo. P.alifag'ua, adscri. 
to n la Je.tl1tura Provinoial de Muti· 
lados ds SIl.:rita -Cruz ·de. Te¡;Mrife.Por 
o€Jst!.!, Ord()ln ss reot1UcB. la de 11 de 
noviembre tie 1977 (D. O, núm. 2í35) 
-nl!I\*ión <le .. mutnac~pn" conjuntamen· 
tÍ) con los haberes 4lllsivos que distru. 
tl'. desd~ el día 1 d& noviembre. de 
197u, de a.euerdo con el apartado b), 
número 3, del articuló 112 del Regla. 
manto del Benemél'ito Cuel'po de Mu-
tllo,<los. s¡probados 'por Real de Decre-
to 712/1tn7, de :1 dG abril (D. O. núme. 
ro 91). 
. Sargento de lIítantefia. D. Gregor.l0 
Sfi.ncllez 'GÓID.~á.1ez, . en situa..oión de 11· 
(lIHwlo.do. 'Y n.dAel'!to ll. la Jelatura 'Pro-
vincial de Mutnad043 ·de Palencf:a, con 
:lO puntos de mutila.ción, a. !percibir 
desde al día. a. de agosto d-G 1!J76, por 
la. SUf}pagaduria. Militar de HaberSE> 
de. lPaloocia.. 
Mll:dl'ld, a de ma.rw de 197ft 
na Cótltunnidu.d con 10 <lls.puesto en 
el ·h.rtiohlo18da la. Ley 15/1976, de 11 
de ma.rzo(fJ. O. n~trl. (4) y 1101' he.· 
hlN:' $1du califioados <lentro (10<1 Be. 
flGfMr1to, (;11111'1'0. ,(l(~ Muti1n.dos con Gol 
l{JotlYI C1!.i+ntG de m'l1tUMlón lj(u.G Il. elldo. 
UI'-O a·E; le ~~11á.l!t, y ,pl'evU\ ttllcltUr,a" 
{1!6n 'POI' la III'tO!:'vlllwión, !I~ lo. conea· 
('l¡;,l! .40 ¡por 1ÓO da 'pelltdón do mutl· 
1l1tJián del 8uC'ldo de su empleo, dos-
'({.()o la teClha. ,quCl it cada uno. se. le. ae.1· 
·ga, incr.einentOidl1 o moiClltica-da. esta 
ilenslón, ·da llCue-rdo con 1013 preso:-
·puestos odis-posiciones vigentes en 
cada ro ome.l11to, a los sUbOlticiale.s, ca· 
'balleros mu'tiiados ;Perman~ntes de 
guerra. tp1)l' la. Patria, relacionados a 
continue;ción. 
j{ ~lri1' desde 61, día 1 de dieiem,bre 
del9?1 
Sargento de Infante:rIa D. ¡osé Rulz 
.Ruiz, <Jon '15 puntos de mlltilación, 
a4scrito a 13. Jefatura. Pl'ovincial de 
Mutilados de Sevilla .. Deberá percibir-
la ,por la. Pagadu:rIa Militar de Hooe-
,1.'es.<le Sevilla. 
&. peT~lriT desde e~ día 1 de enero 
- de 19'18 
S&l"gento de Infantería D. Santos 
Mancebo Rebono. con S{} puntos de 
.mutilación, adscritQ a la Jefatura Pro-
vincial de Mutilados de Madrid. De: 
bel'á percibirla por la Pagaduría. Mi-
litar de Haberes de Madrid. 
.,( pertíoi1' desde el, df.a 1de ((ibrero 
de 1978 
Sargonto de InfahteríaD. Eladl0 
Mareos Mareos, coo 95 puntos demu· 
tii.a.ción, adscrito a. la. :Jefatura. Pro· 
vIncial de Mutlladosd~ Barcelona. 
Deberá ¡percibirla por la. Pagaduría 
Militar df'. .Ha.beres de Barcelona. 
Otro,D. EpUanl0 Castellanos Pérez, 
í:Uft 00 ,punt()~ dll muUlanlón. adscrito 
a Ui Jl'fnttu'tt ¡f'lrovincinl de Mutilados 
-dí' ZtullOl'Il, l)el:wrápercibírla por la 
SubpngMurfa M1Htar de Hab!'res de 
l.oJUlora. 
SargentOo logionario D. José He.ns 
futos\ <lon 80 ,puntos dE' mutilación, 
.adscrito a fu. J'elatura. Provincial de 
Mutilll,dOs dG Córdoba. Deberá .perel-
1.lirIa por In. 'Stippaga4uria Militar de 
f"llb(~res de. Córdoba. 
1.W 
,por la. Pagaduría. Militar de Ha.~res I A"dscrito ti. la leta:W.:ra Promnl:tm '46 
de Santa. Cruz d& Tenel'ite. MutUa'Ilos ele H'tl:esca 
Madrid, 1) de marzo de I978. , SQ}/lado de infantería. D. ;ruUán Gs.-
vIn Ferrer, eon ~ puntos de mutila-
.eión, a 1pereib~r desde ~l día ;1 de. ene-
ro ide19cT1 po-r la. Snbpagadul'ia. iMili .. 
ia.r de Baher.es de Huasca. 
" . Adscrftoa la Jefatura Prómncm¡de 
PQl' estar elas.ifiCadO ~n &1 Ben&mé- I Mufílaaos d.eLMn rito Cuerpo< de Muti:lados. ,como .caba-
llero. mutilado útil de gu~rra por la! ISfrldado da l'nfant¡¡.rfa D. Miguel 
1?atrla.,el?erSo~al. ¡¡.n 'Sltua.mó~ de Femández ArguellE!6, eo.u 25 puntos de 
licenmada, relaclOnoop a >contmua- mutilación, a pemibir desde'el día 1 
ción, y por hallarse cmnpre:ndido en de óétubre d'& 19(6 por la SUbpaga-
el artículo 18 de la' Ley 5/19(6, de 11 '. durÍa I:\filimr ds Hab&:€s de León. 
de marzo (D. 'O. nliíq. M), Se le .con- ¡ 
.cede, 'previa. fiscaI~ción }lO.l' :la In- ~ Adscrito a la Jefatura Provincim de 
tervenciÓ'Il,el 10 por [00 de !plIDsión I M'úfiladosde OVieao 
da mutilación del sueldo de sargento, . 
a p~:rcibir desde la lecha que a. cada. Soldado d.e ,I-ntanteríaD. :Marie; M-
uno se le seliala, incrementada o mO_1 pez Casielles con 20 puntos de mu-
dificada esta pensión de awerdo con. tHación '<t P&reibl'1' desdé.' el día 1 de 
l{ls prilsupuestos o disPosiciones, vi- octUbre.' de 1976 po.r la. Subpaga,dtrr'fa. 
mmtes en >cada momento. Militar de, Haberes da. Oviedo. 
Aas~rttoa la. Jefatura Pr-ovinefal de Adscrito 'a; la lefatv.:m PTomnefa¡ 1M 
3futiládos de Zaragoza M'úttZados ae Toledo 
Sold8Jdo de Infantería D. Marcos Pé. 
rez Pé:r.ez, cQ.n 15 ¡puntos de mutila.. 
(lión. a perol!:>!r d~ll .e-l <Ha 1 de 
mfirzo de 1917 p()r la Pagaduría. Míli-
tal' de Hab~rE's de. Za.ragoza; 
Adsr.rtto a la lefatuTa Provtncfal d,e 
Mutilados de La Coru1ta 
Sbldado de !lI'fante<rfa. D. Antonio 
Castlfieil'as .otero, !Con m 'puntos d& 
mutlla.ción, a pe-relbir desde el dIal 
de abrll de 1976 por la Pagaduría. Mi,. 
1Itu,¡' de Halwres de La Coil'Utia. 
Solda/do de I!Iltantsrfa. D, Vle1lor1a.. 
,no Gareía Al'royo, (lon ;15 puntos de 
mutHaeión., a pereibir deMe 'i!'l dft!. 1 
de enero de 1971 ipOl' la. SubPagadtlírfe 
Militar de Haberes de Toledo. 
MadrId, 8 de ma:rzo de 1978. 
, Gtmg¡¡l'IEZM!LLAOO 
P01' .estar clasl>tf-oado en .a.lBenamé. 
.rito oCue:I1>o ([e Mutffados. oonto caba.. 
11ero muti1a:do útil -en a<lto -de l!&l'Vi-
cio, . el perSo,nal, E1I. situación de 11. 
A llercZbtr desde e~. dta 1 de marzo Aaacrit'O n ro letatura ProvtnefaZ de oe-nela..d'O, 'Y po;r hallarse comprendido 
de 1978 MutíÚldo$ de Santa Cruz de Tenerife en e.l artíCUlo 22, en relación COn el 
articulo 118 de la. Ley 51.1976. de 11 .d'9 
Sargento de Infantería D. Faustlño Soldado de J'nmnteria .D. EIiseo Fa- marzo (D. O. ,nt1m.~), se 1& .clmcede, 
-<:a1'ba110 Ro<!r!guez, con 75 ,puntos de dma. Alval'&Z, ron 20 'puntos ode muí!· previa. !iooa.l~Hln por la l.hterve,n~ 
2lluttlación, a.aoorlto a la Jefatura Pro 1a<l1Óln, a. pe-roibi,r desde el odía 1 de .alón, el 22.5 p()r 100 de p.e.nsión doe mn.. 
vluclal dI) Mutlllldoo de ¡,ron. Deberá julio -de 1976 pp.r uría lMiliw.r ti11l1c1:¡)n -17M 'Sueldo 'de 'Sa,r.gen1o-, deMe 
J)&l'Cllbir lapo!' la. Subopagaduría Mil!· 1(1.& Haberes d'C S!m;f)a. do& Tetrle-rlife. la. lecha que a >calda uno $& le ~tPa.l~ 
l(H' de ,H:aberesídie i1e<6h. ioor!'lmf:lntt!lda -O mMi!1<ra>da esta. 'pen-
MicIrid. 3 de. marzo de 1978. Ar.Z8crttoa la Jetatura ProvinciaL de 816'11 da 1Wue~o con los Pl'&StiJ:luest03 
. Mutilados de Bilbao o disposlcio.lles vigertteSJ ~n ~a. roo-
m~nto • 
• Cabo il,rím&l'o de ifl,1Policía A:r:trl1td'a 
don Getra.r,CloSeoom.e Ro<Il'$S'Ue.z, '&n 6i. 
tuaclón do retira.do. ,con 15 puntos de 
mutilación. Po.r &1 Co.nsel'O Supr$I'nO 
do Justioia. Mll1tttT ,'he &e-ráscetial!li¡la la 
'Citada .;p:em\lÓnde 1nlltlla,oión. <iOO-
3untttm-énte (lOO :tOOS 'hs,lJare.s'Pasivos 
qm, dIsl'ruj¡¡¡., desde. el día 1 de &ne.ro 
de 11m, d& 's',cue.OOl> con,?l apa.l'ta.do lb), 
tltlma.ro S. d01 Itrtí<lulo 1'1~. d:el lRegla.. 
me.p,to Id'&l 'Elelflomiérf'f:o· 'CUf!ot'Po d& (Mu-
tlllldoll. ltip,ro];)Q¡flo por R(Jltl !O~Cl'eto 
7tJ.2/1'J77, (1'8 1 d-& ab!t'll (-O, O. lI'l.'áJrnG-
1'0 9'J.). 
AdSC1'ttos Yl '!ll leTlrtu'l'a 'P'~nctat ite 
Mut~lad08 de Madrid 
,Soldado .de I.nfwntoo:'ia D. Lo-ránzollt:& 
GlIegor1o Antón, eon ~ "unt~ ds mu-
tiIt.ctón. la, P'MIatbl,1' d&Side. ,9'1 .d!'8. 11 'd:e 
e-nero .dA 1m 11'0.1' la, PagMftu'fa. MiU. 
tal' oda Haberes <le Madrid. 
Artillero D. Cla'd<itoL6p()t lPl!'umfr'e<l. 
oo,u SS "PtmtOB 1(1,& mutna.o1Ó'n, ~ pGl'Ol. 
biJ! d&sde el d!a. i1 de. oetubrt de 1017{J 
:POi' la. ,Pa~urfa 'lMf.lftWl' <l& Ha.b~ 
dA MwdrU!. 
¡"Ol' estar cla:.slflondo en 'el Benemé· 
rito CUI':npo dI) MutUi!IIélos, como ex 
<lombttt1<mte .¡J,(1 g'U-&rra., eleabo lt'g1o-
nl'i.l'do '(':ir mutJle.do (tall&oUlo). D. 'Sa.n· 
tla.go Vi¡¡;Gníno IH(J)~tldn>dez, Sldsc:t'1to a. 
la Ji!ftl.turrJ. ,Provinola.l de Mut1l.l.dos 
4e t-'l1't1ita. :{~rl1Z .¡¡ ~ T&fl.er1te, y por he.-
na.r.~o 'CMlpreIH'lMo -&11 el a.rtIoulo 141 
de In. t~!\y liI197il, d(~ di >do IMr¡¡;O (nrA-
nm OlllerAI. mlm. 64.), n 1(1 oono(>.t\~, 
!p1'fwln ',tlRoftl1:r.ne1ón ,po 1'10. Intorven- A'dIlr,'I'tto ala 16f«t.tua Provtmul!t dcAallcrl.to a la Jefattr:/u, PrM)tn~~t elt 
1'lLón, nI 4n ,por' 100 ode ,pensMn de l'nu· Mut:!latlos de caceres .M'umbaoa de Burgos 
tilMlón dal B'll,,~do ·11·e sargcmto a. -pero 
tCll:lh' deMe; i'l <!lía 1 dCl 'Ilbrl1 de !l976, Gua.ndla, C:!vi'l D. Ramón Go,nzá.l~ 
1I..a.f'i1;(~ (11 ~Uu 31 dí" ,cJ.tc1t'mbl'e de 1977, S{)t&lo, oo.n '~Plln:tos a~ mutiloolón. 
:por haher fallecMo el día. 1) de di- a pel'oi:b1:r 'de.sde el d!a.dl ,d& ,en&l'()O de. 
o1embre. de 1977. La citatla. !P'ensión de.' 1m poo' la SUbPl:!.g6ld>Ulrí-a. Militar d~ 
barán lfler'o:tbirla sus der~ehohabilmtes r Habe.I'e'S d~ Cá,oeres. 
'S1)'M,MIoo d,e, I!Ilta,nte,r!a D. Máxim() 
Ayuso Llor'-&n1l&, 'O'OU 216:ptlTl1ios <le muo 
iilUoc1ón, a ,pe·l'Olbfl' ·des-d·e-' &1 día. 1 de. 
ootubre ,de 1976 ·por la iP,aga.d'tida M1li~ 
ta.r de r:r'a~ de. Bu.rg'O'l3. . 
'in <le marZO <le 1973 D. O. n(nn. fJ1 
4dsCrito am 18f4tll:la Provinciat de I mutilación. a peroibJ..l' <lesde el día 1 tUa,{}ión, aper.eibir desda. el <lia 1 <le 
Mutimaos de Alica?de <la ootubre .(le 1976 :por la. SUbpaga. !eb~ero <le 1971 'poo:' .la Subpagadul'ia. 
<luda. Militar da Haberes <le (:á.diz. Militar <le Haberes de Pamplona. 
'801<lad.o <le Ingenieros D. Manuel 
Hidalgo Díaz. (lonas puntos dI? mut!": 
1~i6n, a. pereibil' desde e.l día '.1. de 
diciembre <le 1m ;por la Snbpagadu-
daMilita.rde Ha.beres de Ali~te. 
Adscrito a m lefatura Promnciat ~e Adscrito a la lefatura Promndat de 
l\futUados de CÓTdooa . Mutilados de Pontevedra 
Sol<lado <le 1nfanteria D. Domingo Solda<lo <le Jnfantería D. Santiago< 
P.ra'lios Serrano. !(Jon 26 puntos <le mu- Coufiago Olufiago, >con 2.1 ·puntos 'lis 
Adscrito a '.a lefatura p:omnciat de I tilación, a 'per.eibir <lesde el <lía 1 de mutilación, a percibir <lesde <&1 <lía t 
Mutdados de Omedo \ anero <l~ il97? por la Subpag~ul'ia <la octubre .¡le 1976. por la Subpaga-
'. Militar de Haberes <la Cór«oba. «uría Militar -de Haberes ¡de Ponte-
Sol<la<lo de I,nfanteria ID. Antonio ./ . veru:a.· 
Fandos Pá.ntiga, con ilO puntos da mn- Adscrito 'a la lefatura Pro'VÍnC'Sal ae .. 
til!!.ción, a per.cwir desde. el día. i1 de 1 Mutil.ados de Huelva Adscrito a la lefatura PromnéUif. de 
- juliO. de 19'16 por la SUbPagadID'. ia. iMi-¡ .. '.' -.. ;\futilados de Salamanc« • 
litar da Haberes de Ovieda. So~dadrr de IImanten!!. D. losé Mar-
lMa4rid, 3 da ma~o de 1978. . I t~n Pérez, ~o~ ilO puntos .de mutila· Soldado <le .Ingeniems D. José IRQ-
'l' clón, a per.cwlr desde el dla 1 de e::r~- drígnez' Valle, con 26 puntos <le mu-
.. GmIÉRRE%:M:Er.u.no l'a de 1977 por la SUbpagaduría MIli- tilación, a peroibir desda el día 1 de,. i tar de Haberes ~e Hualva. abril <le 1m por la Subpagaduría :Mi. 
AdsCrito (J. la lofatura ProvinciaL de litar da Haberes de Salamanca. 
Por oom clasificadO anel Benemé. 
dto Cuerpo de Mutilados. eomo cana... 
ll,futf.lado.s de Huesca AaspTito a la Jefatura Promnciat de 
Mutilados de San Sebastián 
Ilero mutilado 'Útil da gllel"l'apor la. Solda.do <le Infantería D. Joaquín 
. Patria, ·el personal, en si~uaeión <le. li~ Gar.cés Broto, e0!l 35 pnn~os de muti-Cabo de Artillería D. Ramón TroiU .. 
reencia.do relacionado a ccmtl,nnaclón lación, a '}lel'ciblr <l!lSde el dla i de< I ño Losada eon rn puntos de mutUa... 
"JI por h~l1a.rse eomprendldo en el al': ¡ septiembre de 1916 ,por la Subpagadu'ción. a. p~rcibir desde el día 1 da 
tí{}ulo 18 do laLay 5/1976, da 11 ds, ·ria :Militar <le Habeores '~<l& Huesca. abrll -de 1976 pDr la Subpagaduria !M:l-
marzo (1). O. ntlm.M), se le <concede, I . . lltnr de Ha.beres <le :San Sebastlán~ 
i>rt'via fiscalización por la Inte;rven. Adscrito a; la Jefatura. PTovfnciat de Maddd, 3 de marzo de 1978. 
>clon. el 25 POi' '100 de pensión de. mu. 1 Jt.1uttlaclos de raen 
1Jlaelón del sueldo de sargento, desde I Cabo de' Infantedo. D Rotrell0 Ro. Io.tooha. que a cada uno so 1& setiala, . - ..... ~11IOJ:'e!nenta,dll o modUlea.da. esta !pen. dríguN~ Lemus, con ao puntos de mu-
alón de acuerdo con lo-s .pr.esupuestos tl1ación, ti. pe-oolbir desdG ~1 día 1 de 
Q dlS!posl<liones vigentes en <lada. mo- IDnyode 1976 po·r la Subllaga.d\U'in 
1I100to. Miutar d.e Haberes <de Jaén. J.n. Orden de 113 de oo.ero <dtlo il971 (D. O. m1m. 23). por la. que $t! con-
4d.scrito a la 1efatura próvincial de Adscritos a la lef(t(u'fa PrOvincia' de cad().el 20 por 100 de p-e.nslón de mu-
Mu'ilalZoll "'e MacLrta Mutu,aCZo$ de León I tilMlón <le1 sueldo de sarge.nto al sol· ~ ... < dado <lG Infantada, lIcenciado, -ex mu-
L"""i-on'"'''' D. Manuel FI'''.!'' ..... "rias, Soldado de -Infantería D. MaXirnma...¡ tllado, D. Ma.nuel V1lIar Hea'.ná.:dde~, ~.. "' .. " "" "'" ... ·no Rooles Melón, eon 26 puntos de., adscrito ,a la. J'etatllra. P·rovlneial de 
con 30 puntos de mutilación, a. perciw mutHaalón, a ,percibIr desde e.l día 1 'IMntilados de Va.l~ncia. que-cla. recti. 
bir desde ·e1 día. 11 de marzo <l& 1977 de e-ne-ro .de. 1977 '1'0<1'1& Subpaga.du. fl<lada.en <&1 sentido do S&1' su no.mbre.-
'POO' laP,agad.ur1a. MUit9Jl' <le Ha.b&l'Ba Tía. MiUtar (l·e Haberes de León. el de Agaopito V1lla.r He.rnández. 
da Ma.ctr1<l. Otro, !D. Augusto Alva;l'ez Alonso, Madrid, 3 da marzo <le 1m. 
<lOO 30 ¡puntos .de mutilación, 'él. perol-
AaSrl1'l:to a la. lefatura Provincial ae bi1' ,desde el día ;J. de rnar2iO de :1977 
Mutilados ele l1arcetona. por -lo. Subpagaduría. Militar .de< Ha.ba.. 
res da León. 
Situación específica 
Soldooo de [,n!antaria D. :rosé lMutll. "Otro, D. Manuel ,F-er:nández Soto, 
ya. Go:fU, oon 26 puntos de mutilación, ,{}on,26 puntos <le mutilación, a. :p.e rol-
a. pel'cibl·r <le.sde &1 dla, 1 ,de< abril de . bir ,d,es.(!¡() 'el día. 1 de abril de 1976 po.r 
1976 por la, Pa.glllduria. Mil1tlll1' de< Ha. la. 'Subpaglllduría IMtlita.r de Ha.beres 
.bares d-e ,Ba.roeJ.ooa. do León. Foresta.r .comp.ren<li'd,osc e.n <&1 párl'.a-
:ro 1.0 <lel artíeulo .&9 ,el.el iRoeglamento 
Atlsc'fito a la letatura Provinoial IZe <l\11 Benemérito ICue;rpo ,de. Mutl1a,d.oB, Ad.$crito a la Jefatura ProvinciaL de 
, MutUaa08 rLe zaragoza 
$o1!1ado de ·Infa,nte.rf~ D. J·es'Ús .MaIl"-
t$nez lESteoruGla.s, >(lon 00 -puntos de mu-
t:l1ooión, .a; ,pe;r.a1.bir ,desde el dí:a 1 de 
octubre de 1976 !por la. Pagadurlll1 IMi. 
11ta.1'd!e Habe,r&E! de Zttrago;za. 
Muttlado8 ae Oranse apl'Oba:do po-r Real D¡¡¡c.reto 711;/1977. 
de íl. ,deo.brl1 (:D. O. m1m. &1), ¡pasoo 
.Legionario D. J'Q¡im.¡;o '\7.ar&la. Alvallez, a. la situOOlónespecíf1ea. ,qUill estable. 
I()o,n 26 puntO$ de mutilación, a. !pello1. ee el artféulo /¡,7 de dicho R-eglame.nto. 
b1r desde ,e.1 dia. 1 de junio- .de. 1!i76 j -e-n las 100ha.s que a .aada uno !'le ;re 
.1'01' la. :SubpagQ¡dur1a M1litM" de. Haba.. s<Gtl:a.lan, ~o.s ief.eey olieial l'elacl.o.n9.-
r¡¡.s de O;oo,nse. • (tos a ICQintinuooión, ·OOS'oritos Si 1M 
;re·tMuras P.rov!tliC1111¡;s de 'Mutiaa.do-! 
qUé :&0 ttlldi'Caiil. 
CafJaZt(lrOIl mutttado,s permanmiBB d' 
Soldado -el,e ·I'l1.fantex1& D. F.rMl.o!&Qo $oldndo <lGlifl1'amteda 'D.:rod F·IOO:'. guerra por la PatNa 
Cnlso ,CM'baUail'a, ¡Qon 26 'Puntos (t& nftn,dez AlvlJ¡l'eoz, IClOIJl S01)untos .ele. mu. -
m;uttlEliCión, Il. p!\oroibi'l' de;(lld,o;el ,dta, tllMIÓIl, o, pe.roibir ·desde &1 d~\l, 1 de - T~n1e,nt" .<corone;l ·d-& ¡T!n'i'a:nterÍJtt do1ft 
1 (to .abrH ,de 1976 'PO'l' la. l:1I.l.Q'I.l.'durfo, abril ,do '1076 por la Subpagadurta M1~ Alfonso Toimll Gonzd.l.ez,.el ,dia. {)I d'& 
MiUtlJ,l' (te llab~&fl ,de LllI Corufia. lito:r <f.o ,lf!ibe.res .de, OVi,edo. marzo de 1978. 'a. la. de LaCo,rufia.. 
. :Otro. 'D. ConstantLn,o- F.ohnzllir·r.e.ta 
Aa8cr~to a La 1efatura Prov'lnciat de Ad.scrl.to a 14 Jefatura Provinoial rLeSolá, .61l (tia 11 de maMO' d;elÜl78, '0.. aa. 
Mutttaelo8 ele -CácU,1/; Mutilados de Pamptona ,d"e Ba:roe<lo-na. 
- Otro, D. Jua,n A'Pellaml'z Ma.rQllina, 
.soldado (te Infanta.ria D. iR(Jid:dgo S.old,a,do de ¡,n1'anterla :D, F'eJ.i-cif1(OO el dia 25, de nulA'zo\ del 1.978, a. :La. .4&. 
Ma.nso S.a,n~de.r, <con 88 'puntos de Galdea,n,o Ros, -<con 00 ¡puntos (t\1 mu. lMa<1l'i(t. • . 
D. oO. núm. f11 1.261 
C~Pitán de ()'f!einas Militares dGn I"escalaronándose inmediatame.nte de~ 10 76, en relación con ~l a.partadQ e) " 
Salomón DIez An·drés, el dia :.1.3 de;: trás del capitán aux.n1ar de Infante· de la disposición transitoria cuana. 
marzo de 1m, destinado en la Jefa- •• ría D. Natalio Herrera Belmonte, que- del Reglamento d~l Benemérito Cuero 
"me. Pr<WÍ'ncial de Mutilados de Ali- ¡ dando en la situación de disponible y po de Mutila.dos, aprobado por Real 
eante, eonti,nuando 'Qll sU actual des-I ad;;;Cl'ito a la citooa lefatura. D~creto '112/1917, de 1 de abril- (DIARIO. 
tino. " !\iadl'id. 3 de marzo de 1978. OFICIAL núm 91), se ascienden al am-
M'adI'1(1., 3 de marzo de 1978. . plao de sargento efectivo de su Arma 
! GUTIÉRREZ MELLADO o Cuel'j)o, con antigüedad y efectos 
GUT!ÉRREZ MELLADO I económicos que a cada uno se le se-
I fiaIa, a los cabos .primeros !pertene-, tC.i.endteS'RIIBe~emédrito Cuerpo' de Mu-
l ' un os, re amona os a continuación, Con arreglo a lo que determina el nM dI'" ó , . - . I articulo 19 de la Ley 5/1976, de 11 de qu",-,an o en . a SI~uaci n de disponi. 
PO! estar e<?mprendldoen :1 párra-·. marzo (D. O. mimo 64) y artículo ro ble y adscritos a la Jefatura Provm-
fo 1. del ~lculo 49 del ReolB:~ento del Reglamento del Benemérito Cuer- cial de Mutilados de Córdoba, pre-
del Beneménto Cuerpo '!le MutLados':POdS Mutilados aprobado por Real via deducción de las ceantidades yer·-
aprObado P?r Real Decreto 112./1m, Deeret~ 712/1977, de :1 de. abril (DIARIO cibldas en su anterior empleo, desda 
de ;.dsB:brIl <.? ~. nmn. 91), pasa a OFICIAL. núm. 91), se asciende,al em- la ~eha que se le asginan SU$ de-
la ~J:t~aclón ffipeeíf~ca que (l'sstablees ,pleo de sargentó .primero. al sargen- vengos como sargento. 
el artlculo 4,'1 1ie dICho. Re",la.msnto. to de la Policía Armada, Caballero'¡ . 
en las Jeehas que ·a cada uno fe .1& mutHado permanente en acto de Ser- Gavallero muttlado c:b.soluto en aCH 
ssíiala. el ~rsOOlB:l da trap:: ;re¿aelO- v!eio, D. Jesús Somoza Garcia. adscri. de ServtC10 
nado ~ eontm~ae~ón, 41d001'1to .8. las: to a: la Jefatura. Provincial de l\1uti-
l&latuIaS ~rovm(ll;!!,les de íMutIlados í lados de Lugo ,eón antigüedad y efee-
qua se mdlCan. _ I tos económieos del día 1 de enero de 
! 1978, quedando en la situación de dis-CabaUef'os mutilados permanentes en, iponible JI adscrito a la citooa Je.1'atu. 
SOldado de Infantería. D. Gresooneio Madrid. 3 de. marzo< de 1978. 
Cabo -p'rime-ro de. Infantería D. Cris-
tóbal Alaez Vifias. con antigiíedad 
de 13 de marzo de 1916 y efectos eco-
nómicos ·de 1 de abril de- 1976. Perci· 
birá sus deve.ngós qlor la Subpagadu. 
ría. Militar de. 'Haberes ré Córdoba.. acto d.e servtcio I ~·a. 
Matas Velasco, el día 3.0 de marzo. de< . GmlltRmz >MELLADO Cal1allercs m:uttladC$ permanentes' en 1m, a la. de Salamanca. acto de strrvtcio 
Artillero U. ;ros~ Fernández Escan-
<dón, el día 2() de ma.rzo de 1978, a. la. 
400viedo. 
Madrid, 3 de marzo de 1978. 
.cabo ,primero de Artillería. D. Mi-
guel RnJ'ael Merchán Pantoja, con ano 
Ln rOl'den de 17 de febrero de 1978 tigüedad de 13 de marzo oCle 197& y 
(D. oO, .núm. 49), por la que se asclen. ('fectos económioos de 1 de abril de 
GU'l'IltRaEZ MEtUDO do al empleo de sargento af'ectlvo de 1976, Percibirá sus devengos por ]¡a, 
su Arma. elltl'e otros, al oabo prIme- ¡'¡ubpngadul'ln. Milital' de Haberes de 
l'O de ln!antllr!a, caballero mutilado Córdoba, 
plmmmente en aeto de servioio, don Cabo primero de Intendenoia. D. An. 
Antonio Corbo"Gal1ardo, oosorlto a la . di'él; Gurcia Algar, co-n antigüedad Aseensos 1efatura Provincial de MutiladOS de f de 16 de .fpbrero de 1977 y etpctos eco. 
. Valenoia.. con antigüedad del día 1! 'nómicos de 1 de marzo de 1977. Pero 
Con arreglo a lO' que detarllllna el de noviembre de 1977. queda l'eotmo , ciblrá. flUS devengos ,por la Su!>paga.. 
a.rtfeulo 19 de la. Ley 5/1976, dr? 11 de I cada en 10 qu~ al mismo seretiare, en duría. Militar de Haberes de Córdoba. 
marzo (D. O. mim, &4) y artíoulo '10 el sentido de qua la antigüedad que Cabo -primero leg'lonarl0 D. Vice.nte 
del ReglamentO' del BenemérIto Cuer •. le eOl'responde en su nuev<I empleo, 1 Roldán Al-c(mtara, con antigüedad d-e 
po de 'Mutllados,apro-bado p(»r Real '(.sla .del día 10 de noviembre de. 1977. 23 >de dieiembre de 1977, y efectos eoo-
Doorato 712/1977, de 1 de abril (DIARIO MILdl'!Jd, 3 .da marzo- de 1978. nómicOoS d.e 1 de enero de a~17s. Perc.!· 
OFICIAL m~m. 91), se t!!.&Cie'll-de al em. bil'á. sus devengos .por la Sub.pagadu-
ploo de teniente coronel al comandan- Gü"1IWmEz iMEt.LADO ría ¡¡':Iilitar de Haberes de Córdoba. 
'te de ,Infantería. >ca~allero mutllado Madrid, 8 de marzo de 1978. 
pe.rmanente 'en ooto .(le se.rvl>cl0, do,n 
José Pérllz Mlgue-l • .con antgüedad de 
(; .de septiembre:.¡le 1974, quedo;n.¡lo e11 La Orden de 17 .¡le febrero da. 1978 
;J.a, eltua-ciónde dispo-nible y adscrito. '(D. 0. núm. 40), ¡por la que se as-
.. la JptaturaProvl.n.alal de Mutlla.d.os 'elenden al .empleo< de sargento efee-
.4e Va1encla. tivo, entre otros, a los cabos prime-
lMad rid , 3 do ln.8Il'ZO da- 1m. ros, .caballe·!'os mutilados permanem. 
tes en acto de se·rvlcl0 D. Mlguel Ra-
GU'l'IÉlilREZ MELLADO món Montall.ana., D: Rfcardo ManoiL 
Destinos 
Fe1ró, D. 1C5é Gasas Tirado, D. Emilio ClaseC, tipo 7.0 , de libre designa-
. Mu1'ioz p·Ól'GZ y D. Ramón Zaragoza <lión. • 
, Mut1oz, ádscriios.a la led'atura. Provino Para. cubrir 'parcialmente las vacan- . 
I cla1 ,de mutUados de Valencia, que-da I tes existentes en la ·Direcclón de mu-Con ~l.1'reglo ,a, lo diepuesto !<n el al'- l'E!ctlfie!1da cm 10 que a los mlsmos se ; tiludos y jefatura, del Cuel'PQ que se tfculo :18 do lo. Ley 5/10{6, de. 11 (le l'etfi¡¡.re, ¡¡nn! l!entído de quel'lal' en la eitllcU, emu'n.a!oooa ¡po·r -01'1200 -d·s ~ 
tnu.1'1.0 (D. O. m'm. 64) y ~rtleul0 70 a.ituaeiSn do dis.ponible y ndacrlto a d¡¡ enoro '·c1e 1978 (D. O. núm. :ID), se 
del HnJ.('lnuHmto dfl! nefillmérito Cuer •. dlOlHl leta.tura. de Mutilado! y no en dt'l:!tinan, con cllrácter voluntario, " 
po dn MuHltlidol'l, IJ¡l)rol:¡o,do '!lar llet1.1 10. eltull.cl(Íl11 el'!lpe-oWcll quo un la. cita.. lOS ll.flc1alus perteneOil:mtes al Me:nem6. 
l)p,mtu 712111f?7, d,(l 1 do Il.hl'll (DfAnw .¡ln ,Or·d9-11 !ltl 11l1Cíu ótllnstar_, rito .cuerpo de Muturulos X'e4aclona. 
Ol~lmA!. lJI'IID, 111), 89 tl$Cltend,(j al em. M~lidrld,:J .¡ll;! ltl!lt'ZO dI> !Una. dos 11 contluuuolóu: 
P).Q·o ,41(\ ,r,n,fJltt1'n ti,l1xU1¡¡,r de su Arma, 
al teniento ítuxiUM' ,(,lo Inlfllnt(11'ill., ca· 
lrrLlli1X'n mutilado ¡pm'Inan(}ute en acto 
d~ SOfvicio, 1), Manue,l RaIgón Ruiz, CIllp1tán -de. Av-iaaión, caballero muo 
Miacl'Hol1 l!~ Jetatura Provi,nc1al d-& tilado 'Pel'manenteErn actod,e .s'e,rvi-c!Q, 
Mut.ílllidos do To.l-ragona. con antigüe. Con arreglo a lo< dia.puesto en los . 'lion Jesús Puente Bu-ces, d.&adoorj¡. 
dad -de 9 d~ ;f,ebrel'o de 1978 y, ctfecitos artf.cul'Os 19 y 23 de. la Ley 5/1976, de • to a la Jefatura.. Provi.ncial de MutiLa;· 
.eéonómioos de i1 dé marzo d.e. 1978, j 1·1 de. mal'ZO (D. O. núm. 64:) y artícu- ! dos de Madriod. 
n. O. núm. 61 
-----'------------------_._---_._--------...--... ,.. .... _-"''-. 
.4. la tefatur.á de Mutil.ado8 de Meliila A Ut lefatura. PTovtncica a.e M'U~08 CI..ASIFlCA.l)QS. CABALtJ!IRO MUTILA .. 
capitán df} I'l);fa,ntel'ia:, ~allero mu.-
tilado. ¡p~l'ma;(lGnte de guerra. [lor la 
Patria. D. Angel Mart1nez..Illescas 
l.Pichardo, de adscrito a. la Jefatura. 
Provincial de !Y{'\l:tilados de Málaga. 
Madrid, 3 de marzo de 1m. 
GUTlÉRBEZ d\!1w.ADO 
-Clase ic, ti[lo "1.", de. libra designa-
ción:. 
Para ,cubrir .parmalmente las vacan-
:tes dI:} suboficial existentes en la Di-
rección de Mutilados y ;¡e.fatura del 
Cuerpo, anuIieiadas,. por· Orde.n de 20 
de ent.'ro de 1978 .(DD. OO. P.Ú1DS. $ y 
00), se destinan, con caráeteI' volun,-
tario, a10s sUboficiales y ;personal de 
1ropa. ;pertenecientes a.1 Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, relaeionados. e. 
continuacióil : . 
A la Direcciót~ de J1utilados 
Soldado de SanidSldMilitar,cab,a-
nero mut11ndo _permanente en acto de 
eervisio, .D. GORiZalo Gómez y Arroyo, 
de adscrito a. la Jefatura. PrOVincial 
4~'Mutllad09 d~ lMadl'td, .en plaza de 
Kl'gento. 
A. Ut 1efatu/fo, Promnclat d., Mutil.ados 
de VaLencia 
SUbteniente d.e Infantería. iD. Juno 
'olivares SáJ2l, ~e adl3arlto e. la :reta.-
tura Provlnél.aJ¡ de IMutila.<tos d~ ~ur. 
-eia.., cahallero, mutiladO' ¡perman.ente 
r&n ex;to de servieio. 
Á la. ¡~fq;tv,ra Provtncia.l de Muttl.ados 
d? B,a4a1QZ 
Oabo ¡p].'im-ero. de la.: Guar<'lla Civil, 
cab¡¡J.~el;9 D;l¡utllado permanente en a.c-
10 da. &&,rvicl0 D. Francisco Delga.do 
Gucrl'.ero, de 9JQ,sali.tQ: a. la misma:. ,an 
plaza. de Sargento. 
A. Ut '¡cfatura ProvtnciaL de Mutila.aos 
de Cáctiz 
Ca.bo de. [n!a;ntel'ia, ca'ball'6ro, mutf_ 
1a'<10 .permanente >do gnerra 1:)01' la Pe.· 
tritv, n.Francisco ~:rtÍlll Torres, de 
adscrito a la m1sm9J, en plaza. de so.r-
,ento. 
A 'Ut Jefatura Provinciat d.e Mutibados 
de liullflca 
'9r1g~a d-e Infantería, -oaballero· mu-
'tIlado ,permantmf¡t; (In Mto do· sorvlcio, 
don Juan Ferro1ra Oóm·az, de adsori-
to a. la Je!o.tura iVro'Vinoial de. Mutl1(l.· 
dos -de. JAgro1'1o. 
A ta ltlfatura Pro'IJ~nc'!at (Lo MutUad.l>[f 
4c M41,a.ga 
{iuardia. ,civil, ,eabu.llo-l'o mutilado 
p(,u'ma.ne.nt~ en !l.'eto de servicio·, ID. :1:\.11.-
tnol iD!fl..f¡ !ParG'ja., de a.dscrito a la Je-
tattura IProvlulCiM de \M:utila..do$ d~ 
C6Iid,oba, .en ,plaza de sarg.ento. 
Ite Tol.eoo DO UTU. DE GUERRA POR LA PAT,JllA. 
Cabo dt}Ingenieros~ caballero muti-
lado ·permanente en acto de servicio, 
don Pablo 'Prieto Pérez¡ de adscrito 
a la misma, en plaza, de Sargento. 
Madrid, 3 de marzo de 1~78. 
(.A.'RTICULO 82 DE LA LlllY GENERAL. 
DE ~OMPENSA.SJ, 
Adscrito a la. Jefatura. Provincial de 
Mutilados de Zaragoza. 
Soldadn >de lntanteda iD. ~arcos Pé· 
GUTIÉRREZ MELLADO rez Pérez, 'Con 15 .puntos de mutila-
ción. 
--", 
Medalla. de. mutilado 
. ~~ 
Con arreglo a lo que determina 
el apal'taro . te-rcel'o del artículo 12.5 
del Reglameit-O del Benemérito .Cuer-
!po d,eMutilados, aprobado por Real 
Decreto 712/1977, de 1 de abril (DIARIO 
A.dscritos a la. Jefatura Provincial de 
Mutüad.os de La GtmJ.M 
Soldado de Infanterfa 'D. FrancisC8 
Ce\lso CarbaUeira, con 26 puntos de 
mutilación. . 
Otro, D. AutonioC8.stiñeira,s. oterQ. 
eo,n. 2O.puntos de mutilaciótl., 
OFICIAL núm. 91), en relación con el Adscrito JI. la Iefatll:ra Provi1'&l;ial. de 
articulo 32 ,de 1a Ley General de Re- Mutilados de Santa Cruz fle Tellerite 
compensas 15/1976, de ide ag sto' 
(D. Q. núm. 176), se concede la Me-
dana de mutilado a los Oficiales, ca-
balleros mutilados útiles de gllerra 
,por la Patria, relacionados a. conti-
Soldado, de Infantería D. EUseo Pa_ 
ama Alvarez. 'Con 00 puntos< de muti-
lación. 
nuación: Adscrito a la lefatu:ra. Provincial de 
Cltllittin de Ingenieros D. Mariano MutUados de BUb"* 
Nuez Gracia,en situooión de 1'et11'a40, 
con 30 .puntos de mutilnción. adscri- Cabo .primero de lit PoUera .-\r:ma-
to n. la. Jefatura. Pl'ovincial dl!> Mutl- da n, Gerllrdo Seoane Rodriguez, ~D 
lados °d~ Cól!doba. ,situación do rutll'tl.do, con 15 }ilUl1~ 
Alfél'·ez de l·nfünt~ríQ.D. 1 Slín~ d~ mutilación. • 
cllez MilIares, Ni situnclón llcen-
clMo, (Ion ro .puntos de mutilación, Ad¡¡cTtto (t la lefatura Provtn.cial dI' 
adscrito a. la Jefatura :Provine!OJ! de M'~tUa.d08 ele Cdc~'s 
Mutilados de .6Jl00.nte. 
Jl4;udl'id, S de mitrr.o d& 1978. 
{lo)l arreglo a. lo que determina 
el a.pa,rt.ado tercero d>$l articulo 125 
«(lo1 Rf'glamen,to del Benemérito Cuer-
!po de Mutllados,a.probado por Real 
Docreto 712/1977, 1'1.e1 dG abril (ElIARlO 
OFICiAL 'IWJ:n. 93,). en l'slació co-n el· 
artículo :32 de la l.C4Y 'General de Re-
>com.pensa.s 15/1970. de 4 de agosto 
I(·D. O, núm, .1Ii6-}, se. coneeda. la Me-
daJl~ de. mutilado al briga4a de la 
GUa,J.'cUaCivU,ca.ball.ero mutilado útil 
d~ (lUf.ll'l'l). ~Qr la ¡Patria, D. Francisco 
Sánchaz San V¡'cente, en situación de 
l'etlrado, con 2()"puntos de mut11a.e16n, 
OOacrlto .0. la J·afatura Prov1'llcial de 
Mutllp.dos. dt!< IArldn.. 
Ma,dl'1d, 3 M mnrZQ. de 19:18., 
GUTl~lUI1!l: Ml¡¡..t.AlJO 
iruardia 'CMl ,D. Ramón Gon7.á.lez 
Sotelo, con e() ¡puntos de mutUaaioo. 
Adscrito a la. ¡ efatura Pro'VtnciaE de 
lI!utilados (Le Córdoba 
SGl<1ado de IInfanteria D. [iIoll1,lU$-
Prados Serrano, CQn OO· ¡puntes, de .m~ 
tUac!ón. ' 
Adscrito. a l.a." !ctatura P;1;'of¡1i:tWi.ca a,e 
M;it,ttLaaos ~ l1uet'lJÍI-; . 
Splda4,o: d¡;;}:Wanterfe. n~ f9~, f4a;r- '. 
~1~n~-ére?J1 co~· 80 punto,~ 4¡e, lA¡l,v,tiia. 
Ad.scrt.to a .f.a. ¡Ilrat¡¡,ra pro\1j,¡tCtat. d-e 
~1ttil(Ulos eLe Huellca, . 
Soldado @, lrl.fantlll'ía.. D. :ruUán Ga-
vln ,Ferrer, con $ ,puntoi de. mutUa:. 
eión .• 
~dscri.t¡' a la lefatlLra Pro1Jmctat de 
Mutitados de León 
SoldMlo de lnfá1!l:toria '1), Ma.ximi· 
liano RohtAS ·Me.¡(m, J(\cm Mi 19UIltOIl 
do mutUaolón. 
ICon fJ.t'1'nglo a, lO que determina ·el Atlscrtto a Ut Ufatura ProvtnctaL dt 
f1pa.rto.do 3.Q dlH Il.l'Ucul0 líQ.} del ne- Mutitrutofl dgOr"nB(! 
glntntlnto del Bttutlft¡,órl-Lo CUt\·rpo do I . 
Mutlltt'lloe, o,.¡tt'ObIHl(j POI' (t\llttl ([)CCl'¡¡' fl('g10n .. l11'10 '1), 10.!me va.r. el" IAln. 
to 71~/lfJ'7!i', dI; 1 deí nbl'U ,(llt, ,O. m\· rtlZ,COll i*j ,puntos ,de mutllMlólL 
mero 91), en l'0I1aatón oot! 10H m'Ucu" 
los. 3l?¡ y 5'1 do la 1,eY' (ifentll't¡,l, >do l~(l· Ail,q()rUa a ia. Jefatura Pro'IJtnr,ta~ dI! 
COn;l,POnllUS lf1!,l1)70, de 4, d" ¡j,gosto MutUado8 (le I'/Wl.lí/,a1t« (D. O. núm. 176), se '(lOUC)(Hin, la Meda-
lla de lMutlla:do, al personal <!>D ~ituu· 
ción de l1ceflc18idO, l'GlacloDtlido (l¡ con· 
tinuaci6n, 
~Solda.do de .Infantería '11). Felician. 
Galdeano tRos, <con :00 ¡PUlltos de muo 
tilac16n. . 
Adscrito a la le(,*~ra Pl'ovtnciat de 
MuUUutos de Sah SelJastián 
<Cabo de :Artillería D. Ramón Troi· 
ti:tío Losada., oon a7 puntos de muti· 
lación. . .. . . 
AdsC1jto a. la lefatura Pro'qincial. de 
. :. . Mut\Uutos de Toled.o . 
doS de Cuencll. Al u;¡ropioilempo se 
le concede la medalla. de mutílad'O 
establecida. en el apartado uno del ar~ 
ti.cuio 125 del citado. Reglamen~. 
:Madrid, 3. de mal'ZO de 1978. 
GUT~ iMf:LLm~ 
Sol <lado de. Infantería tD. Victoria- Se concede el ingreso en' el Bene-
no Gareia. Ahoyo. con 15 :puntos de mérito CUlH\PO de. Mutilados, con'la 
1.~ 
la indicada tecb.a, quooando &1+ l~ si-
tuación "espooifica~ que d~tel'mina el 
aFticulo 49, en. l'eláeión con el articu· 
lo !{¡ del Reglamento del Benemérito 
Cuel:po de. Muti1ado~, 8lprobado por 
Real Dooreto Wl¡l977 ... de 1 de. abril 
(D. O. núm. 91) y adscrito a la Jefatu. 
ra Provincial de Mutilados de Má.drid. 
Madrid, 3 de marzo de !ltrlS: 
.mutilación. I clasificación de caballero mutilado --
'perma:nente de guerra :por la Patria, 
CLASIFICADOS CABALLEROS MUTlIz1I., al' teniente <honorario (subteniente. de Se concede -el ingrooo e.n el Bep.e-
DOS UTILES. EN ACTO DE SERVICIO l Infantería), . D: Práxedes Vidal Gil, I mérito ,Cuer!pO de Mutilados, con la. 
(ARTICULO 51 DE LA.. LEY, QE.t"'\¡ERAL 1,' cómo .. eomPiendi.do. en la disposición l. clasificación <le Caballel',O. mutilado 
. DE RECOMPENSAS) tr-ansitoria primera., en relación con la ¡, permanente €on acto de servieio. al ar-
o • 'disposición transitoria -qulntá, aparta.' tillero D. ;fuan ~fagán Castro. como 
AdsCrito a. la lefatura. Provincial. de do .tel-eel'O de la Ley 5/197&, <le 11 de'! comprendido en la disposición tranai-
Mutilados de Madrid marzo (D. O. núm. 64), debien<lo per- j ~oria .primera., en relación con aa <lis-
cioir sus devengos, a ,par.tir·del dia 1, posición transitoria quinta, apartado 
de abril de 1916, IIJor la Subpagaduria 8." de la tLey5/1'iYi'6, de 11 .de marzo 
Militar ds Haberes de Gáceres, q>revia (D. O. núm. (li), debien<lo percibir sus 
deducción de las cantidades :percibidas <levengos a partir del día 1 <le. abril 
.en. el extinguido Cuerpo de Inválidos de 1m, ,por la Subpaga<lul'ía Militar 
Soldado de Infantería. ,no Lorenzo 
da Gregario Antón, con i18Puntos da 
mutilación. 
AdsCrita a la lefatura Provincia, de Militares <lesde la .indicada fecha., <l1s- <le. Haberes <lePontevedra, previa de. 
lIluUUutos d.e Alicante ll'utando además. previa. fisealización d,uceión <le las cantidades .percibidas 
. por la. Inter1reneión. desde el 1 de ¡ en el Extingui<loCuerpo de InváliCps 
Soldado de 'Ingenieros D, Manuel i abril de :1916, del 30 por 100 de pensión 1 Militares <lesd.e la indicada ·fecilla, dis-
Hidalgo .Díaz¡, eon 38 puntos de muti~ I ti\' mutilacltlu de! sueldo de su em- \ frutaooo además, .previa flsealiza~ 
lación. ,pIl.'O Ild'ectivo, de. cGuformida<l con lo ! ciónpor la lntervención, d¡>.sde el odia 
tiil>.vu!:l:lto e11 tI! articulo -16 de dicha. í.l dC' 'abril de 19'7(j. del 18, por 100 d-& 
AdsCÑ.to a ,la lefatura Provtnafat d.e Ley. incrementa.da. o modi·ficada esta pensión de mut!laelón >del su.aldo <le. 
Jlufil.ados de Oviedo :lMI:>-lón, -dí} acuerdo CO-ll los .iPte- ¡:¡argllnto de conformidad con lo <lIs-
SUPUt1SWS Q dhilposiclonea vlgetM.e5 en pUl'sto en el a,plll"tado uno <11.*1 artIcu~ 
Solda<lo de Intante-ría. n. Antonio ctllda. 1110.llllmt9. causando baja en el 10 ~ <le dicha. 'Ley, incl'e!llentada. o 
Fandos Pantfga,con 30 puntos de mu.. Ext.úlgt+l<lO Cuerpo de. Inválidos M,tll.. modificada esta ¡pensión, de acuerdo 
tllaclón. • I tl.l.l'~. quedan-do en la s.1tuación ces- con losPresu.puestos o ll)1sposlclones 
Ma<lrld. • <le marzo <le 1m. .' "PécUica.- que det&l·:w.ina el articulo 49.. vigentes en cada :rpomento. (lausa.n~ 
en r~aclóll ilon el articulo 47 d~l do ba.ja en el IE¡cUngf<1o Cuer.po -d·e 
GtlTltaREZ MELLADO Reglamento del BenElDléJ;ltq Cuerpo' InválidOS. IMpitares. queda.n<lo en ti. 
de lI4,utlladOs, a.probado por Rea.l De~ I situacIón es.pecifica. que <letermln.a el 
el'atc? 71i!./l'J7'l. -de 1 de. abril de., artículo 49, en reJ..a .. clón co<n ~l .articu@ 
Se. 6QtlC~-& el i'O.i1'eilo en el Bene-
mérito Cuor1)o de :&1utOados, con la 
clasU(ca.ción d{1. caballero mutilado 
per.Ql~ent&. <le gij'erra por la Patria •. 
al teniente. da. complemento <le IIJl-
fantería D. ¡ o s' é O.lima <le Armen-
ttlr.as. en sItuación d& licenciado, có-
(D. IQ. n1jm. 91), Y adsqrlto a. la. le-;. I 10 /¡ll <lea Reglamento <lel Benemérito . 
fatw,e. .P,rovlncl/l1 d~ l'4utU8Jdos .de Cá- ; Cuerpo de jl.{utilados, aprobado ;por 
e¡¡l'~.,.,A.\ !pl.'opio tiem.'pQ se le conce~ Real ~l'eto 7'12/1977, <le 1 >de ab1'1t 
de la m,edal,l.u. de u¡.ut.Uado establoot· (D. O. núm. lil) y adscrito a la leta-
da en,.e! apal:t8,.d,O uno da¡ ~t!cuJ.o il25 tura Pl'ovineial de /Mutilados de Pon. 
del, citado RsglaJXlento. twedr.a. IA~ pro¡pJo t!empose le cOonce-
~.4·id> 3 de marzo \1e.19"<1.}.. <lela. IMe4a~la <le M,utilado -estab1.ecid$., 
" en ela.pa.:rta.da. dos ~l a,T;'UQlllo 125.d~; 
ü~ ~., cita.do ,Reglam&nto. 
mo >con¡.·Pl'endMo .en el párrafO prí-
mc.ro. <lel .artículG 3.0 y párrafG ter-
CGro <lel .artículo 7.0 da la Ley 5/1976, Se concede el ingreso en el Bene· 
do 11 de marzo (D, O. núm. 64, de- mél'lto {;uel'·pO d-El Mutilados, con la. 
hf{lilldo ,percibir sus devengos, a pa.r. cla.sJf1caclón de ila.ballero mutlla,do 
tü' del dí!!; 1 d~ marzo de [{)78, ¡por la absoluto de gmlrra !por la Patria, a.l 
Subpaga.d.uría MU1tu.rde iHaberE*! de ea.bo 1es'lonario D. Santiago Matuta-
Cuonila. disfrutando, Memás, prlwia no lJiaz, eomo comprendIdo e.n. el 
fisoalIzación 'Por le.. In:teX"venclón; des- 'lJál'l'lLIfo primaro del artúlUlo ¡tti ¡pá-
d(~ la misma. ·te.chn., dél 00' !por 100 de l'l'aio &egundo del a.rt:íeulo 7,0 <le la. 
~ons1ón da mutilación de-l sueldo de Ley 5/1976,.de 11 de marzo (O. O. nú. 
S11 empleo, di} ().('}n<formidad con no dis- muro (4), debhmdo ·per.c1bir sus dé-
¡PUMto eiJl el arttclU.l0 18 de dicha LGY, . V~'l1gos, ti. ¡partir ·rlol díll. 1 de dlciem· 
itlcrem«'ntadu. o modLticooa. esta plln.' bre; de 1977. ,por la, Pagaduria M1l1ts,1' 
I1Jón, de Muerdo con los !pl'esu.pueetos I ¡lIt ¡Ha.b¡;heg d.a Madrid, d.letrutando 
oé./fg.pol1ic1ol'H1S vlgentGI5 &n cada. mo.¡IJ.(tOlllll.lI, Ipnvta fiscal1~llUi6n !por la. 
nwnto, 'Pi'ovín. dl~duool.ón de l.na cnu. lllttlt'venc16!l, dru¡.(t¡¡ la mlllmu. teoha 
t!<lndml'l ,pN'cll:llot!¡¡,s (lOmo mut!l!l.do tUll dc,1 100 por 100 de Ipf\llSUm de mutUa.-
'¡{('~dC\ lo. Indillt1lllo. ftíclln, ,quodautdo on u!ón .((·ut SUüldo .¡la líI.U'H'Ollio, <l(~ COI!· 
lt~ sltutu:llón I(lSiPNI!.f10f}. qua dater- 'futmlc1ll.d co.!! lo dispuesto en <:01 ar-
lui]!!lJ ~lartH'lUlo 411,tln relaoi6n con ttonlo 18 do dIcha Loy. 1nCl'em¡mtllda. 
al :l.l'tf.crulo 47 d¡¡.l Uoglamento deJ. Be. (1 1Il00lHlcll.¡lu. esta ¡pensión, de acuer. 
nemól'ito Cu<cr·po ,do Mut!lados, a.pro· do· ,()o,u 10& pl'osulpmlstos o disiPos!-
bado pdj' Real Decreto 712/1977, de olQne-s vlgant(lS en cada mome,ntÓ', 
1 <da abril (D. O. núm. 91), y adscrito prevía tdeduJCción d~ las canti-dudes 
a 1<1, Jefatura ·Provincial de. Mutila- :l)el'cibldas. como mutilado útil deads 
i.\(adrid,. a d,e marzo d!3 qm, 
--.... ----... r •• ~.~ •• I.M .. ______ __ 
DIREC(lON GENERAL 




IPOl,' {lUIrl1l'lUr nn las ¡feChas. ([U/!I 10> 
Ind!cll.lI la. ~'do.d rogla.l1'wn'llIlt'ln, !!l> di. 
ponl> quo en lu mIsmas ptumll a 11. 
sltul\CUI¡¡ -dI> rQtlrooo los onctalE*! de. 
la Guu.lIdis, CivH que¡. .a, >co·nth¡uac1ón 
s·e relaelon~n, quedando pendlemtea 
,(lel tllOiDeI' ¡pastvo 'que 11es 'se!1ale. el 
Cons('¡jo ,supremo de Justicia MiLitar, 
.pr!:lvia. ~r()!puesta regla.nientaria, que 
S8< cursará. a dicho Alto .centro. 
I 
. . 
D., O. núm. ffl' 
------------------------------------------------------------------------------
'Capitán iI). ló\ngey !i\ila<ll'id Sánehez! <lia. pl'imer~ -<le la. Gua.rdia. Ovll don Bajas 
~t89580h d-e la AoM.emia de Ce. b (}s' Pa.uUno Ga.1'Oia. Alvarez (lM95213), del 
{Ma<lrid). el <lía 16 de junio de 1918. 1M Te1'Oio(Bilbao), quedandQ,pendien- La Orden de 25 d-e agosto de íl.9M 
Otro!. ,D. luan M e 181 d o Cr~stóbal te -del. haber pasivo que le~ seil~l~ el!. (D. O. núm. 1M), ,po.r la. que causa. Da.. 
yt83.f.?353}, de la. 431 -c~ma.nda.ncla. (Za.- Cons.eJo Supremo 4.& ~ustiela. ~lllta.r. ja. en la Guardia. Civil, .como 'OGm'Pren-
l'agoza), el dil!- 19 de Jumo .de 1978. prevIa. propue!!ta .reglamentarIa. que <1l,do en el artículo·6.o de la. R. O. C. 
~tro. D. H 1'1 a. r 1 o Bemto'"!VI ~ n a. se eurs~á. a. <hcho Alto Centro. -de 17 de ene-ro de 1893 (cC. L." núm.e. 
1(4.008883), d!l la 2M ~0ll!andanCla (Má- MadrId, 19 de marzo de 1m·.ro 22), entre .otros. el guardia segundo 
laga), el dIa ~1 de JUnIO .<le 1978.. . de. diOOo Cuerpo Pabló Cordero iRa-
Qt ro, D. Vlcente CarrlCon~o ;JIm~- GtiTIÉRIIEZ MELt.!no majo, <del ViII Tercio, queda ampliada. 
D;ez '(23M691l1),. de 'la Ac~edn;al 4e. Tr~- --..-:.. en lo que al mismo se ·refiere en el 
;[100 ,(M a 4. r 1 d), ,el dla 25 <de Jumo I - sentido de que pasa a la situación <de 
4:8 1978. . La Orden <de 21 de febrero <de 1m retirado a los solos y únicos efectos 
~tro. D. José M e s t r e e ~ o 1 b 1 (D .. 0. npm. 48), ;por la que pasa a ¡d-el haber ,pasivo: qua pUdi:ra corres-
o(21~). de. la Plana ~fayOl <deíl. 33 la SItuación <le 1'etirado an -el mes da ¡ ponder~e. 
T~1'01O <.castenón). el. <d.la 2S de JU- lllayo. próximo:, por cumplir .la edad l' Ma-drld, 17 <de marzo de 1978. 
mo <de 1~. . . _ . reglamentatia, entre otros, el guardia 
Otro, iD. P a u 1.1 n o, RIano Rlaño prim.ero <de~ la "Guardia Civil 'D. J-osé GUTIÉRIIEZ MJiLUDO 
(i;m'i'2OU), ~e. ~a 'DireOClón General, .el .de Sáñ-dez Encinas (85.11234), del 22 
dla. 2~ de Jumo -de ~978. • . " Tereio (Ba-dajoz), queda ¡rectificada' 
Temente .D. FederlCOtAlUño~ Tler.n? ~n lo que a:i mismo se te-fiere en el 1 
(0042329) de la :1." ComandanCla MóvIl sentido dí:' que su \primer apellido eS neingresos 
OMa<dri-d), el día 4- de junio <de 1978. SaMe. 
Otro, D. J o s e L i g ti r () Valera 'Ma-dri<l, 17 de marzo <de 3.978. !Po:r 'l'eunir las .¡¡ondicicmes preveni-
~17959116}. <le- la Dir-E'cción General, el • "das en la Orden ministerial de 28 de 
«fa '6 de. junio de 1m. GUTllfumz íMEtUno fepreto de 1914 (D. O. mimo 54), s& 
.otro,J>. Manuel Gonz.11ez B r a s a cOllelNie l>elngreso e.n el .cuerpo de la 
(18'18M~). dt> la ~1Comnn<dancia (Ta- Gua:rdia Civil al gua,rdia segundo, 11-
3:Tllgona), el día 8 de junio de 1978. canctado a petición ·propia. Francisco 
.otro. D. Antonio A l' a TI II Bl'rrul'te Aseensos' Henares Ayale.. debi,endo surtir Mee-
('m}13502), de la 52.1 Comandancia tos este alta &n la Revista d& (:ilmi. 
(pamplona), el dia ~ de junio de 1978. PO-l'exlstLr va.eante y .. reunir las, sarlo de.l próximo mes de a:brU. 
O tra,D. Antonio Gultlán Martin!'z ~ondiciooes exigidas en la Ley de 19: ¡P<tr el Director Generlll! -de la Guar. 
(a5f¿l00U). de la ~ Comandancia (Za. 4a abril da 1961 (D. O. núm. m) y De- I día. Civil se le a.djUtdlea.rá. desttno al 
mora), el dil\1 2() de Ju.nto <le 1978. creta de- ~ d~ dlclembl'ede a966 (DUo' inte.rQSado • 
.otro. D. ;ro$é Casal Santo& (~12(}). Rm OFICIA!. mim • .11, del atl Ma.drid, 1'1 de marzo de 1978 . 
.te la &re. 'Comandancia {Lugo), el dla. eo!ll(lrme a. la. disposición -GmxgM"" M""y",,, 
23 de junto de 1978 del Real :DOI.",cl'eto de 13 de mayo de ,... ........... " 
Otro. n. Mllllttl'l' F u en t (> s Plaza 11977 (D. O. ·núm. 165). se declara apto 
(mS915?i). de la 'H2c Comand-nucla «(':1u. pIU'S, el a.scensQo y && aaelen<de al em~ I -
«ad RC!lIl), el d!a 28 de junio de 1978'1 p~eo inmedia.to superl<tr. coo la acntí-
Otro, D .• Rafael Campoy Cantl!>ro güedad del día 16 <le marzo de 1978. Por i'-&unl'1' las condiclon-es prev~n1-
(?12Si9Q3) , .¡i(~ la 232 Comand a n e 1 a al teniente de la Gu~~::Ha .civil don t das en la Orden mi'llisterl!l'l de. 28 <de 
(tIal'!n} (>,1 día ao de junio de 1978 . ::ful1lin Ortega Ruiz (5055696), de la. Di,,' !e-brero de 1974 (D. O. numo M), S$ 
'MlldrM 11 de marzo de am. ." rección Generllll de dicho CU1!rpo, que- l cO'Uce<l.e reingreso -en &1 Cuerpo de la. 
I ,dando &n la. sltuooión de <dispo,nible:: Guarida CMl a.l guardIa segun.clo-, lt· 
GUTIÉlilREZ MliLI,ADO y agregado a la. expresada. {l)i.recoión I cene1a.do a pe.tieión propia,' Grego-rio 
POi' un plazo máxImo. d.e seis meses" Martín Gal'c!a, <debiendo surtir Meetos 
El .cese en esta. agl'&gación se pro- 'este alta en la Revista de Comisa.rio 
duclrá. automátieamente al ICa:bO <le idel pfóximo mes de a:bril. Pa.sa. a la situa-ción d-e retirado 101 
"La. 26 ode mayo 'Próximo pDr .cumplir 
ita. ,e,aSid l'eglama.nta.ria. dete.rml,na.:la, 
.e:n el párrafo primero ·da In. Orden mi .. 
nistrrial de 14 4e marzo. de .1944 (<<Co-. 
Je.eclón LGl&lSlatlv~L»líúm. aS) e.l gua.r. 
diehopla..zo (1 antes, si le eorreepon. P-or ·&1 Dll'ootor Ge-neral -de. la. Gua.'!'-
diera. odestino ode cua.lquier earáeter. od1a.ClvU se le. adjUtdlcará destino al' 
Mn.drUI, 17 doa marzo de. 1978. i·nteresado • 
IMlldrid, 17 de .rzo da 1978. 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA ,de 2:562.700,- .pesstoo. ,~:Eoopediente: 
M. T. 122j77~1.J2."). en· cuyo odía y lu-
gar e.xpnes!tdoa ant¡;r1ormente.. y a .las 
. .JUNTA PRINcnJAL DE COMPRAS ¡mL ont;:& treinta horas, sace1ebrará 01 !le-
EJERCITO to de lioitación. 
I~áS entI'ag'!'\'S d·el olta.do mt/lt&rial 8(\ 
Hn.atn. 111.5 once hortta dt\l día t()!uo(\o l'eal1zarlÍn en el Alma·e>énCsntrll.l díl 
tia abril .!ll'(¡x!mtl, se, oomitl\U arel'tU.S j 'Sum.inistros lltl Vi11íwtU"do y las Jefa-
NI lll. SlHll'ptarin de (lsta ¡untl\ Prhwi· tm9.a R~glonultia d~ Atüomovil1amo, 
PUlt, sito. NI f.ll paseo de Morllt m'lma· mm ttl'l'ogio oel OMXO tlúm. i delI pli{\· 
ro 3·B (Mtlidr.!d), tparll. 10. cQ.d(J;UlsloI6n· ¡.eo -dí) Mtloa, eHl (JI Ipl1l.Z0 rnll.xlmo de 
~o 67 cmblertns ·14·(l{),~() '1"1', nuHül, 1& IlQ díll.8, a. partir de llli íf(1011a d.o ttodju· 
lOMS; por contratao!6n dil't+otll. con dlullotón (lMln!tlva. 
con arregLo a.l rnodolo pUblil(la.do en 
&1 DIARIO ,OnCIAL núm. 14, de racha. 
18 de enero de. 1969, cntreg.ándosf: eu 
ln. forma que se 111dicllt en (JI pliego 
.delJasall, que S>S ímCUCtlt.ra. a tlispo-ai-
clón ·de. los. 11 CltndOl'élí en la Spcrata-
rla dl3' ·esta,. Junta. Prlnclal, todos Bos 
dUts hdbUes, df'sda- las nuova treinta 
111m! tr&ce horas. 
J:i!1 lm~)ol't(l do los IIIllunclo11 será sa· 
tlsfoclw ll. prorratoo 11Iltre 108 (l¡()JI1d!. 
eMarlos. 
Madrl.d. 17 de- marzo de 1978. 
4esUno a ltt mrcooión <le AJpoyo al) Las ,pro.posic!on'Rs s'e h!l.l'4n por duo 
Mo.tGl'lal, po; un importe. d.1m1te. total ,pl1C!tdoe.lem.p.lM' Y' aerltn redactadas NÚ~. es I(urg'ente.) P. 1-1 
se reouerda lo dlspuQsto por la SuperIorIdad respeoto a la ¡oonvenlenola de Insortar en Ollt& DIARIO OPICIAL 
.ouanto$ anunolos hayan de. publloarlle por los Orsanlsmos, Ouerpoll, Oentros y Dependenolas militares, Indopen. 
dHmtemonte d,e 1011 ·que fls"u~en en otras revistas ofiolales y en la Prensa· naolonal. 
SERVICIO PE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«DlARIOOFICIALlI 
Palacio de BUl;>navillta Alcalá, 51 Madrid-4 
